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DIARIO
DEL
MIIIISTERIO DE
,
Año LI ___ Número 207 iBtarcelona, 23 .de noviembre da 19.35
Tomo IV
ESCUELAS POPULARES DE
GIJERRA
Página &33
PARTE OFICIAL
ORDENES
SUBSECRETARIA
MUSEO HISTORICO-MILITAR
Núm. 23.557
Circular. Excmo. Sr.: La conve
niencia de amoldar a las circunstan
zial por que abaviesa tia Repúblita
y 1, las neceisidades que se derivan
de d'a psente campaña, la organi za._
)ción dal! 'Museo Histórico Militar,
que fue creado por deioreto de 16 de
(iiciembre de 1932 (C. L. núm. 6e5),
aoanseja su reorganización, que dl-!-
berá sujetarse a las normas siguien
tes:
1.a E3.. .actual Museo Hiigtórico
litar quedará fraocioniado en tres
Museos de Guerra, que radiciwrán en
Barcelana, Val*lenci!a y 'Maidrild, k- S
• t ando regentados por •una Diireccit:tn
-General que rosidilrá en Barclona
37 unta Subdireicción por cada uno- de
-1,o's citados Museos de Guerra.
2.a La Dirección. dell Museo Hits_
-tórioo diepencle:rá del Minis
•ro de Defentsa Nacional por inter
medlo dé 1:21 Subsecretaría del Ejér_
cilio de Tierra, y tendrá ipor misión
-la reunión de cuantos elementos ira
-teriales, docum:entos escritos, troiec,s,
tetcétera, puedan. •servir piara perpe
tuar lois episodios y rasgos imás sa..
lbeintes •d•e a lucha: que scistiente nuPs•
tro .pueblo, distribuyénd•dlos entere los
Museos de Guerra, a los que querla
-rán adlscri•tos, formando S eccio i41' s
e'SPeeilalletg) los antiguels Museos de
las Armas y Cuerpois. que fueron re
fundidos en rá Museo Histólnico Mi.
litar.
3.a Las fuerzas y orp.A.aniteimes del
-Ejército enviarán con u:rgenc:ia al ci._
india Mursteo • y a disposición de la
Dirección !General todos los atri 9.1-
oe die guerra, trofetc(s, armas, etc.,
.cogiclos a1 enemkzo que se encuen.tri.n
trn isu poder y no .Ungan en usufruc
•o. Por eu parte, la Direoctión
Museo dará cuenta de -.os que se en.
euentren en poder de organismos o
rso.naZiclaides. civilles, para que s•!?
gestione mi entrega ad MiG.1110.
4.a Por la Dirección del Muézie...)
Histórico Militar ise. procederá con
urgencia a redactar eff correspondien-.
/te reglamento piara el régimen y tser
vicio in:terior de tla citada Direct'ión
y de las Museos de Guerra.
5.a Por el Ministerio dle. Defenl-,.1
Nacional tse fijarán las• plantillas de1
personal de Dirección y del' que
deba' hacerse careo de 'la Direccicn.,
administración y entretenimiiento de
lois Museos c11- Guerra, utilizando
para ello,. exclusivamente, personal
del Cuerpo de inváZidos i extintí,air
y .de invá'llildcs y mutilados tcY1apr-e_
s.ente guerra.
Lo comunico a V. E. -para. su
noci_'imil..?into y ciumplIMiento. Baree_
lona, 22 die noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
11E7.-7-_N-(5:~7.rife.
lann...ZOS rN CAMPAS'f1.1
Núm. 23.558
Ci rcu‘lar. Encuno. S r : En rr-m-:■-
nfa 'con lo diispu.risito en la bas:e 11
de 1.a orden, cir•culair de 2S die di
ciembre' de 1936 (D. O. núm. 275,
página 597( ediumna,
resuelto co-nceder t'ex-miente de AR
TILLERIA eln Campaña Di. Pedro
Mano Beraza, a,scenclido por ordein
circular núm. 11.372, de 22 de junio
último (D. O. -núm. 156), nu.eva an
tigüedad :en ,u .emnleo sefailá.ndole
la de 4 do. febiero de 1937 y debi€:1-
-cloi ;ser colotcaidio a, continuación
de irual •.e:tatsie D. José Melguiw Lo_
zano, últimot di kis promovid'os por
orden circular de igual fecha (D. O.
núm. 31).
LCY comunicó' •a. V. E. para. su ,-.o.-
nocinvienifto y currl-itliimiento.
lora, 17 .cte noviembre de 1938,
P. D.,
A. CORDÓN
Señar.„
Núm. 23.559
Circular. Excmo. Sr.: 1116 rekstit
to a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra kleha 11%rión Catalana.
cause baja tan iba misma el oluniino
José Delfín Moral, por hallarse com
preinclido en el artículo 51 del vigen
te reglamento tprovilsioinlal) para el
régimen intelioT de dicho Centro de
enseñanza, debiendo reintegrarse ei
interesádo kad. XII Cuerpo d Ejército,
Unidad de la que procedía al .9,( r
nombrado alumno .de la men cpon -
da Escuela.
Lo comunico 'a V. E. potra tsu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de noviembre de 19.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
glECCION DF PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 23.560
Circular. Exorno. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 21Ç, pág. 182,
columna tercera), este Ministerio
ha resuelto conceder á capitán de
INFANTERIA D. Honori.-) Arribas
Olarte, con destino en el Regimien
to núm. 37, el ascenso automático
al empi.eo de 'mayor de su Arma,
en di que disfruta- rá la antigüedad
de primero de octubre citado y
efectos administrativos a partir de
primer.• de noviembre siguiente,
por su fidelidad V servicios presta
dos al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
MIERCOLES, 23 DE NOVIEMEY.,1.: D. O. NUM. r-,07
Núm. 23.561
i ar. Excmo. Sr. : Coano
pliación a la ordkin circular núln-e
To 23.268, de fecha 17 dell corriente
mes (D. O. núm. 332), he. Tes.ueto
conl_'der tl empleo de mayor d OFI_
CINAS MILITARES, con
dad y efectos a.dministrativots con
signados ,Eta aquella disposición. a
.os capitanas del mismo Cuetrpo que
ficuran en la s.-igu:ienitle relación, quiN
principa cvn D. Mi.g.u-e:: Orte2.-a P.
lez y termina c:in D. Antonio Dur:-ír.
Pérez.
Lo comunico a V. E. para, eu co
nocimiento y cita-1101miento. Bayteio.
no, 20 de novmbre d 1938.
r• D.,
A. ColuDóx
señor...
FLACTÓN Qrv SE
D. Miguel Ortega Pérez.
D. Santiago Campos Es
D. Eduardo Díez Casajú
D. Anton.io Espejo de Billa
D. Venerando „Tuste Loza
D. Antonio Fe_rnándln Pa
D. JulJán Pastor Borda.
D. Rafael Pérez Sánchez
D. Darío Gancedo Rodríg
a Enriqiu:e Polo 0._avell
D. Pedro Guerrero I-fig,rn
T). Antonio Ortega Gane
D. Julio Aguilar Soriano.
D. Juan Quintana San
D. Franciisco «S egasco N.
D. Santiago García Gonz
D. Angel Belitrán Poderó
D. _Arcadio Damborene a
D. Juan Aiwr Pujadas.
D. Quiiij:ano G-arcía. T.óp
D. Luis Rovira Gnaells.
D. Ricardo Vivas Díaz.
D. Ildrefoneo, Martínez Hi
D. Enrique, Rufet Getnís.
D. Rafael Pérez Conde
D. Anchl Gili
CITA
.pinassa.
s.
no.
lomino.
•ez.
ández.
go.
Martín.
avarro.
Ochoa.
ez.
erro.
D. Antonio Durán Pérez.
Barcena, 20 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 23.562
Circular. Excmo. Sr.: En uso de las
atribuciones que me están coinferidas,
he rersiulelto conceder el empleo de
capitán, xle CABALLERIA tal tenien
te de la citada Arma clon Juan Patio
mc Gordo, por encontrarse en las
misma. ccindictiones de los de su) ande
mo empleo y Arma,• ascendidos se
gún ord€n ciircular de 7 de mayo de
1937 (D. O. núm. 112), 8,signáridole
en 611 nuevo emirfleio la antigüedad
clP primero de clíeho mies y año, sur
tiendo 'efectos achnniettrativers a par
tir de ,la revisi`la de Comisanrio del pró
ximo mes de diciembre, pasando des
Vnado al Cuadro Evemituall dfq, EjéT
citc. del -Ebro, incorporán.dase, con, ur
gencia.
ectmunico a V. E. para su co
nocirrt;.ea-)to y cumplimi ento arce,-
?ona, 17 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
peñor...
Núm. 53.563
Circular. Excmo. Sr. : Por ne
cesidades del servicio, a propuesta
de la Inspección General de Sani
dad del Ejercito, y de acuerdo con
lo preceptuado en el .irtío.:ulo nove
no) de la orden circ&ar de 23 de
mavo (J-c 1937 (D. O. núm..139, pá
g na columna tercera), he re
sw21tt) Ir °mover al empleo de ca
pit:I» n'u( ico provisional del Cuer
po c'e SANIDAD MILITAR, por el
t:emp(.. de duración de la campa,
ña, al tenlente de dicha Escala don
Antonio Torregrosa neves«, de la
Brigada Mixta, disfrutando la
antigüedad de primero de septiem
bre último en el empleo que se le
co-iiiere y efectos administrativos
a partir de la revista de Comisario
de octubre siguiente, quedando con
firmado en el destino que actual
mente tiene asignado.
Lo comunico a V. E. para su co
1.:ocim.ien1to v cump:imiento. Barce
lona, 18 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 23.564
Circular. Excmo. Sr.. En cumpli
miento de lo dipuesit.o. en. la orden
tcircular de 21 tie julio del pasado
taño (D. O. núm.. 152, página, 726,
.cOlumna segunda), he resuelto con
cler el empleo de capitán vete:Tipa_
,provisional teniente dion En
rique Martínez Echevarría, que por
llevar en la fecha de la citada or
den más ide cinco meses .prstanno
istervicios COMO veterinaTio en fren_
tes o zonas de guerra y haber acre
.deibldamente comenzó' a des
;empeñarles en 31 (le diciembre de
1936, se encuentra c.impreniclido en
el artículo -cctavo .de la referida or
den. ,circu'ari v en que determi_
na la .de 16 ie agecto del año pró
ximo 'pasiado (D. O núm. 206,. pá
gina 477, columna primera), debien_
do disfrutar en ,sn Luevo empleo la
antigüedad de prir_iero de julio de
1937, con e'lectoís. ,aclrnlvibtratives
la revista de al.r)sto .11.11mo y
dando confirmado en ia Bnigada (1(
Caballería núm. ;, en l't que se en
cuentra .cle:stin.a.
comunico a V. E. para su co_
nocimiento y .cumplimiento. Barce
lona, 17 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
%ftOY...
Núm. 23.565
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 21 de junio de;l: pasado
año (D. O. r.úm. 152, página 726,
columna segunda), he resuelto conce
der el empleo de capitán veterine_
rio .prorvisional a los tenienteis don
Virginio López Cobarrubials yi don
Juan .lonties Soriano, que por lle
var en La lecha de la citada orden
imás de cinco meses :prestando ser
•icio:s como viettertintario len frentes'
to zion;las guerna:, s'e (encuentran
com.preindidois len el artículo/ °eta_
vo de la aieferida orden circular y
en liG preceptuado por la de 16 de
'agosto del mismo año (D. O. nú
mero 206, página 477, columna pri
mera), debiendo' diarutar ea el nue
yo 'amplie° la antigüedad de prinv?ro
de julio de 1937, °mi efectos adrni_
nistilativos ten la revista de apee
to y quedando confirmalcis
en 'los 'destines que actualaronte ami
pan.
'
Lo •om.unieo a V. E'. para su co
ne,ciimiento y cumplámiento. Barce_
lona., 18 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.566
Circular. Excmo. Sr. : Habien
do sido calificado favorablemente
por el Gabinete de Información. y
C.:Lntrol de este 1Slinisterio el al
férez de complemento del Arma de
CABALLERIA don Ricardo Sans
Con.derni nas, del reemplazo de
1932, residente en Barcelona, calle
del Bruch, núm. 59, 'he resuelto
concederle el ascenso al empleo de
teniente de su Escala y Arma, con
anreglo a lo .dispuesto en el clecre
tz. de .16 de febrero de 1918 (D. O.
número 42•), asignándol.e la anti
güedad en el citado empleo de 25-
de septiembre del mismo ario y
efectos a.dministrativos a partir de
la revista de Comisario del mes de
diciembre prióximo, pasando desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito. del Ebro, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ce
noc.imiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 2.3.567
o irzuI ar. Excmo. Sr. : Esitse Minis
terio ha resuelto conceder alU sur
,geno de INGENIEROS D. Raftlei
Vailveirde Sahuquillo, con des
'tino .en la, .Comanidtaincia. General
¡Ingenieros del Ejército! del Este, el
,g.scenso auticimático al emplea ,de
¡brigada de su). 4rma, en tel que (Lis
¡frutará Ia antiigüedad de 6 de sep
Iti.embre Oltiiraos, por sus selrvic;;:)is
(pr,..-tfidosi .al Régimen y reunir las
(co•diciones que determina la orden
elfrieular de 28 de enero del corriente
0A,A100 (D. O. nú,m. 27), aclairado por
D. O. NUM. 3T MITIRCOLES, 2,3 PE NOVIEMBRE ,
ti.« ¡núm. 5.931.9, de 12 de labrq si
guiente (D. O. núm. 88). As:imismo,
.tiodia vez que por la die? 5 de diciem_
ihre de 1936 fueron supatmildas
aategorfasi de briglaidla y alférez, se
,lte otorga, también., el de teniente
;con 'la ini4sma antigüedad que en el
de Ibirigiada • y .electois ad,miniistra t I
vos a partiir de primetro de octui.re
,pasado.
Lo comunico a V. E. iparai siu co
•nochni ento y •cu'mplimient'o. Baree_
•ona, 17 de noviembre de 1938.
F. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.568
• Circular. Excmo. Sr.: En vista
de los informes favorables del Ga
binete de Información y Control de
este Ministerio y en aplicación del
decreto de 8 de abril de 1937 (D. O.
número 87), he resuelto conceder
el e,mpleo de sargento die INFAN
TEARIA al evadido del campo fac
cioso D. Jesús Collado Hernández,
asignándole la antigüedad die 7 de
febrero de este año, con efeotos ad
ministrativos a partir de lá. revis
ta de Comisario del mes de marzo
siguiente, debiendo serle abonadas
las diferencias de sueldo y pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, al que deberá in
corporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS ORG..kNIZACION
Núm. 23.569
.Circular. Excmo. Sr.: En vis
ta del estado de organización al
canzado por nuestro Ejército, y
dado que, además, ya se conocen
las disponibilidades de personal
c'In, que se cuenta, así corno su
encuadramiento y situación, te
niéndoie debidamente escalafon,ado
por, Armas y Cuerpos, y por lo
tanto siendo ya posible ajustar su
destino y distribución a las plan
tillas confeccionadas para todas las
Unidades, Centros y Organi smos,
se hace precisa regularizar los des
tinos de los generales, jefes, ofi
ciales, sargentos, asimiiia,do.s y
Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, en forma tal, que todo el
personal citado se halle adecuada
mente emplazadrl, y para ello he
tenido a bien disponer se ob
serven las normas siguientes.:
Primera. Los primeros mandos
de las grandes Unidades, desde el`
Grupo de Ejércitos a la. Brigada,
Mixta, ambas inclusive, direc
tores o inspeatones generales de las
Armas u Servicios, kis comandan
tes g-enerales de las zonas dell in
terior, il.os jefes de Estado Mayor
de aquellas grandes Unidade,s o de
cualquier otro Centro u Organismo
del Ejército de Tierra. y los coman
dantes generales c principales de
Artillería e Ingenieros, como igual
mente los jefes de los Servicios de
TransmiSiones, Intendencia, Sani
dad, Veterinaria, Transportes, An
ti-Gas y Correos de las referidas
grandes Unidades, serán todos
ellos propuestos pzir el jefe del.' Es
tado Mlyor del Ejército de Tierra,
previo informe de la Junta Aseso
ra de Mandos, y su nombramiento
aparecerá en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio especificando con
cretamente la Unidad, Centro. u
Organismo para que sea desig.nas
do el interesado.
Sgunda. Los destinos de los
jefes y oficiales. del Cuerpo y Ser
vicio de Estado Mayor y ?..os del
afecto al Estadz. Mayor en campa
ña, cuando no hayan de desempe
ñar las Jefaturas mencionadas en
la norma anterior, serán todos
ellos propuestos por el jefe de Es
tado Mayor del Ejército de Tierra,
y su publicació en el DIARIO °FIN.
CIAL de este Ministerio se hará es
pecificando la Unidad, Centro U
Organismo para los- que sean des
tinados.
Cuando los jefes y oficial.es del
Servicio de Estado Mayor y losdel afecto al Estado Mayor en
campaña rrc hayan de ser emplea
dos en caros o servicios de esta
especialidad, y si lo hayan de ser
en 'servicios propios de sus Armas
respectivas, serán destinados por
la Subsecretaría, con sujeción a lo
que se dispone en la n,orma, si
guiente.
Tercera. A excepción dz r.os
cargos mencionados en las normas
anteriores, todos los demás, desti
nos o cargos que hayan, de ser
asignados a los jefe, oficiales,
sargentcs,, Cuerpo Auxiliar Admi
nistrativo, asimila:dos y personal
eventual, cualquiera que sea su ca
tegoría, empleo, Arma, Escala y
procedencia, serán otoryzaclios por
el Subsecretario del Ejército de
Tierra, según la,s conveniencias ynecesidades del .servicio, publicán
d'ose en, el DIARIO OFICIAL crin ex
presión del 'destino anterior y ,del
nuevo que se les asigne.
El personal que haya de ser des
tillado a las pequeñas Unidades
que integran las Brigadas Mixtas,
lo serán globalmente a éstas. Para
todos los demás destinos se espe
cificará la Unidad Orgánia y Ad
ministrativa en. ila que hayan de
prestarse i:os servicios, y Si. se tra
tase de cargos, se hará la desig
nación de éste.
Cuarta. P:ir la peculiaridad de
los Servicios Sanitarios y Jurídi
cos, la Inspección. General de Sa
nidad' y la Asesoría Jurídica podrán
proponer al Subsecretario del Ejér
cito de Tierra, el personal:- de todas
las categorías que juzguen más
idóneo para aquellos cargos y
destinos especiales que estimen
oportunos.
Igua,!mente, las demás I.nspeo
ciones Generales y Dirección Ge
neral de Transportes podrán ele
var propuestas o formular suge
rencias del personal de todas cla
ses y categorías de ellas depen
dientes que calsideren más apro
piados por sus aptitudes y condi
ciones, para aquellos cargos que
requieran disposiciones ...y conoci
mientos especiales, ya sean de los
compPrendidos en las normas pri
mera' c. en la tercera.
Quinta. Los cambios de desti
nos desde las Unidades, Centros y
Organismos del Ejército de prime
ra ¿Inca, cOnsiderado c'(hrno de
frente a la. zona de retaguardia, se
regularán en, la forma y condicio
nes que establecen, las órdenes
circulares :núms. 6.26o, de 15 de
abril cle T938 (D. O. núm. 92) y
9.140, de 23 de mayo último (D. O.número 128).
Sexta. Para, atender a las ne
cesidades imprevistas y apremian
tes que puedan imponer las cir
cunstancias de guerra, se crea
en cada Ejército un, Cuadro Even
tual, que podrá estar integrado por
un tant.:, por ciento del personalde la plantilla total de aquél, que
se juzgue pertinente para esas
atenciones dentro de cada Anua y
Cuerpo Auxiliar.
Séptima. Los destinos asignados en el DIARIO OFICIAL a todo el
personal del Ejército, cualquiera.
que sea su Escala, Arma, categ-oría y procedencia, n.o podrán servariadzis en, absoluto V por ningúnconcepto, nada más. que en la mis
ma forma en que fueron hechos,
es decir, por disposición ministe
rial', publicada en, el órgano oficial
de este Ministerio.
Se exceptúa únicamente el personal destinado a los Cuadros
Eventuaies, del cual podrán dispet
MIERCOLES, 23 DE NOVIEMBlIn D. O. NUM. ?X
ner los jefes de los respectivos
Ejércitos, según las necesidades de
los servicios lo impongan.; empla.-
zántdole por riguroso orden de an
tigüedad de .su destino al Cuadro,
Cfi las Unidades dependientes de
su Ejército; pero teniendo la obli
gación de dar inmediata cuenta a
la Subsecretaría para la debida
confirmación y publicación en el
DIARIO OFICIAL de los destinos que
asignen al personal de referencia.
En ningún momento v por nin
gún concepto podrá ser empleado
este persoal de ::os Cuadros Even
tuales en misiones ni cargos que
le alejen de las Unidades de su des
tino v de los servicios de guerra
para que sean designados.
La Subsecretaria podrá disponer
por su parte de este pers:inPt1 en
la foamka que estime conveniente.
Octava. Se recuerda a todas
las autoridades del Ejército de Tie
rra que deberán tener presente que
cuanto concierne a la ejecución y
confirmación de destinos, a los as
censos, recompensas, altas v ba
jas, camb:os de situaión v Ni.-icisi
tudes d'e tod.. el personal del Ejér,-
cito de Tierra, cualquiera que sea
su olase, Arma, Escala y proce
dencia, es de la competencia ex
dlusiva del Subsecretario del cita
do Ejército, corno delegado del Mi
nistro de Defensa, y, por lo tan
to, a dicha autoridad deben ser di
glitg-idzs cuantos asuntos tengan re
lación con los citados conceptos.Novena. Las distintas Unida
des, Centros y Organismos del
Ejército de Tierra que tengan per
sonal destinado en los mismos que
no lo hayan sid:, por disposición
ministeria', publicada en el DIARIO
OFICIAL, lo participarán urgente
mente a esta Subsecretaría (Sec
c:ón de Personal), remitiendo re
lación nominal del comprendido en
ese caso, con expresión del Arma,
Escala v empleo, para la debida
confirmación v publicación en di
ch:, órgano oficial.
Décima. A partir de la publi
cación de esta orden, todo el per
sonal que se incorpoie a un des
tino o cargo deberá serio precisa
mente por disposición ministerial,
publicada en el DIARIO OFICIAL, y,
en su consecuencia, los interven
tores civiles se abstendrán de au
tc•rizar los justificantes de revista
de todos aquellos jefes, oficiales,
sarigentos, C. A. S. E., personal
eventual y asimilados que se en
cuentren en destinos u cargos que
no les esté asignado en la forma
citada.
Se exceptúa únicamente de esa
medida, y por lo tante podrá ser
revistado en el punto en que se
encuentre, tcdo aquel personal que
sea cambiado a otro cargo o des
tino y aún no haya emprendido
marcha para incorporarse al mis
mo, pero esa autorización para re
vistar en esta forma solamente se
aplicará para aquel personal a
quién la fecha de la revista de Co
misario le coja fuera de su destino
o cargo y dentro del plazo que la
orden circular de •A. de febrerct de
1937 (D. O. núm. 41), y la de 22
de enero último (D. O. núm. 21),
concede e impone para verificar la
incorporación a los nuevos pues
tos.
Los habilitados-pagadores de las
Unidades, Centros y Organismos
y las Pagaduríais de Guerra se
atendrán, en lo que se ¡refiere al
abono de toda clase de devengas
del personal, a lo que se dispone
en los dos párrafos anteriores res
pecto a los que no se encuentren
en sus destinos .prqpios, que de
berá 'ser por donde deban hacer
efectivos sus emolumentos, y en
cuyas nóminas deberán precisa
mente figurar.
Para los efectos de lo prescripto
en esta norma, todo eit personal
cuyo destino no se haya publicado
hasta ahora en el DI.-VRIO OFICIAL,
se considerará confirmado en, el
cargo o .destino en que haya pasa
do presente, o como presente, la
revista, de Comisario del mes en
curso, interín se hace la cctrbfirma
ción en la forma prevista en la nor
ma anterior, sin que ese personal
pueda ser ya removido en lo suce
sivo de los puestos en que se en
cuentre, con sujeción a lo que se
dispone en la norma séptima.
Undécima. Igualmente, para
kis efectos de revista y reclama
ción de haberes, sólo se tendrá en
cuenta, para todo el personal, el
empleo que oficialmente tengan re
conocido por disposiciones mánis
teriales, y si se tratase del perso
nal de Milicias, aún, no confirmado;
el em.p'..eo que figure en los nom
bramientos provisionales que auto..
rizanlas órdenes circulares de 22'
de septiembre y 18 de octubre de
:1937 (D. O. núms. 229 y 255), que
són los únicos oficialmente válidos,
bien entendido que, según dispic
n,en dichas órdenes, tales nombra
mientos solamente pueden referir
se y tener valor tratándose de per
sonal que prestase servicios mili
tares en primero de septiembre de
y para, la categoría y em-INIe
que en la citada fecha d;sfrutase
cada uno.
I.0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
'lora, 17 de noviembre de 1938.
P. b.,
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 23.570
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los treinta
v t:es jefes v oficiales, de Infante
ría afectos al Estado Mayor en
campaña que figuran en la siguien
te reión, que principia con. el
capitán D. Carlos Betoret París y
termina con el mayor D. Higinkt
Fernánc.ez Moral:es, pasen destina
dos a los Estados Mayores de las
g-,ardes (1,wclacles que tambiéni se
indican. i:.:orporándose COn ur
gef,cit.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 4-nimplimiento. Barce
lona, 2.1 c'e hoviembre de 1938.
P. D.,
A. Colzr.A"
RELACION QUE SR CITA
1--jéircilo de Tierra
Capitán de Infantería de 'Mili
cias, en campaña, D. Carlos Be
toret Paríe..
reMente de Infantería en, cam
paña D. Antonio Foch Vidal!.
Grupo de Ejércitos de la Región
Central
Teniente de Infantería, profesio
nal, D. Vicente Biosca Rojo.
Ejército del Este
1\111vor de Infantería, profesio
nal, I7). Enrique Bosch Biosca.
Capitán de Infantería, profesio
ral. D. Juan Juan Serra.
/ Cuerpo de Ejército
Capitán de Infantería en campa
ña. de Milicias, D. Juan, Antotnio
Luceño López.
Teniente .de Infantería en cam
paña., de Milicias, D. Casto de las
Heras Peón.
// Cuerpo de Ejército
Mayor de Infantería en campa
ba, de Milicias, D. Matías Tarra
zo Alvarez.
Teniente de Infantería en, cam
paña, de Milicias, D. Julián Usaino
C as( ueña.
Teniente de Infantería en cam
paña D. Alfonso Lizando López.
/// Cuerpo de Ejército
Teniente de Infantería en cam
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paña, de Milicias, D. José M. Laca
Martínez.
V Cuerpo de Ejército
Teniente de Infantería en cam
paña D. Juan Abadía Ban_laji.
VIII Cuerpo de Ejército
Teniente de Infantería en cam
paña D. Antonio Sánchez Cabos.
/X Cuerpo de Ejército
Mayor de Infantería, profesional,
D. José Juan Saura.
XI Cuerpo de Ejército
Teniente de Infantería en cán
paria, de Milicias, D. José Alvarez
Pérez.
XV Cuerpo de Ejército
Mayor de Infantería en campa
ña, de Milicias, D. Gabriel de la
Escosu.ra Jiménez.
Capitán de Infantería en campa
ña D. José Travé March.
XVI Cuerpo de Ejército
Capitán de Infantería en campa
ña D. Luis López de Castro Gar
cía.
XVII Cuerpo de Ejército
Mayor de Infantería, profesic
nal, D. Francisco Mestre Asensio.
XVIII Cuerpo de Ejército
Capitán de Infantería en cam
paiña de Miicias, D. Isaías Alva
rez Echaniz.
XIX Cuerpo de Ejército
Teniente de infantería en campa
ña D. Luis Jiménez Herrera.
XX Cuerpo de Ejército
Cápitán de Infantería. en campa
ña., de Milicias., D. Francisco Ocón
del Campo.
Teniente de Infantería en campa
ña D. Juan Montfor Abad.
XXI Cuerpo de Ejército
Teniente de Infantería en cam
paña D. Exiquio García Carbajo.
XXIV Cuerpo de Ejército
Capitán de Infantería en campa
ña D'. Luis Esteban García.
Capitán de Infantería en campa
ña D. Carlos Retana Valls.
Agrupación Norte de Defensa de
Costas
Mayor de Infantería, profesio
nal, D. Domingo Lara del Rosal.
Agrupación Sur de Defensa de
Costas
Mayor de Infantería, profesio
nal, D. Jesús Lanuza: Borrás.
Ir División
,Mayor de Infantería en -campa
ña, de Milicias, D. Jesús S.aiz Bar
berá.
28 División
Capitán de Infantería, profesio
nal, D. José Rebollo Martínez.
34 División
Mayor de Infantería ea campa
ña, de Milicias, D. Francisco Blan
co Mateos.
55 División
Capitán, de Infantería, profesio
nal, D. Emiliano Cabanillas Martín.
División de Fuerzas Blindadas ck
la Región Oriental
Mayor de Infantería, profesio
nal, D. Higinio Fernández Morales.
Barcelona, 21 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Ñúm. 23.571
Circular. Excmo. Sr.: He nebsu:-
to que los jefes y oficiales de 1N-.
FANTERIA que figuran en la i.sx
guiente *loción, que principia, con el
mayor prorfesionad D. Pedro Guardia
Hernández y termina con el tenien
Ite, en campaña, de Millicias, D. GI;i_
Illermo Vázquez Rodríguez, palsén a
.serviir los destinos que en la m•imt
Se expresan.
Lo comunico) a V. El. para su cono_
cimiento y cumplimiento. (Barcelo
na, 21 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Mayores Iprofesion,ailes
D. Pedro. Guardia Hernández, para
Icoanaindlante de la 145 Brigaida Mixta
D. Enrique López Pérez, piara Jefe
de E. M. dhl X Ouerpo die Ejérci_te.
'Mayores en Campaña, de Milicias
D. Juan Sáez de Diego, para. C-o_
anandante dea, 27 Brigada Mixta.
D. Florentino Fernánaez Claimpillo
para Gomiandante de la 39 Brigada
Mixta.
D. Joysié Sampietro Gracia., palra Co
mandante de la 178 Brigada Mixta.
D. ,Esteban .Surras Oolobrants, pa
'Cornandantle. de aa 127 Brigada Mixta.
D. Sidviestre Gómez Sánchez, para
Oamiandante de la 46 Brigada Mixt).
D. Olegairio Pachón Núñez, para
Comandanthe de la 91 Brigada, Mixta.
11 Atitkoniol Tiery,so Miguel, para,
.Comaindante de la 146 DrigadlaMix
D. Gonzalo Castelló Gómez-Trevi
¡ano, ,para Jefe de E. M. cite la 54
División.
Capitanes profesionales
D. ,Blaist :Bermejo .Pelegrínj, :>ana
Jefe de E. M. de lisa 54 Brilada Mixta
D. Franoisoni Salttnerón Sailmer(Sr,
para Jefe de E. M. de la 199BrigadaMixta.
11. José lAguilarr Vallecállo, para
Jefe de Fi. M. de lo 198 Brigada
Mixta.
837
Capitanes en Campaña, de )Milici¿s
D. Serafín Pénez Rivera, para Jrfe
de E. M. de la 51 Dilvisión.
D. Angel Tireisaco Ayerra, para Jefe
de E. M. de :ha 30 Brigada, Mixta.
D. Manuel Oores Fernández, -Para
Jefe de E. M. de lo 26 Brigada Mixta.
D. Saúl Rodríguez Gil, para Jele
de E. M. de la 219 Brigada Mixta.
D. Antonio Sempere Colomina,
fa Jefe de la 206 Brilrada Mixta.
Capitanes en Campaña
D. Erni1:40Callizo Vad, para Tefe
de E. Mi. de la 153 Brigada Mixta.
D. Ernesto Ruiz Galán, para Jefe
de E. M. de la 55 Brigada Mixta.
Teniente en Campaña
D. Angel Royo Royo, Tora Jefe
de E. M. de lo 145 Brigada Mixta.
Teniente en Campaña, cit'e Milicias
D. Guillermo Vázquez RocIríg,uez,
(para Jefe de E'. M. d la 89 Brigada
Afixta.
Barcelona, 21 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.572
Circular. Excmo. Sr.: He rt‘stiei_
to /nombrar mi ayudante de campo
,maryor de INFANTERIA, ein cam
paña, Iprocedonte de Milicias, D. Ju
lián Soiley Conde, 'actuarlmenibe
binado len el Ejército del Ebro y que
ha prestadb Hervieirots en, les frent-?6
durante el transcuirsol de toda la Re
tual campaña.
Lo comunio a V. E. para su ciono_
ledim'Ilato y upiienit. Bar Io
na, 20 de noviembre. de 1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 23.573
Circular-. Excmo. Sr.: He reisw,l_
lo que ei mayor de CARALLERI.,,k
I). losé Gavilanes Verea, d4 Regi
,miemW dO Caballería núm. 3, .,s( a
nombrado Comandante de la 1 •a -Bri
gada; de Caballería, debiendo :ncor.
pora.rse 'con u 'vencia .
Lo icemutnico .a V. E. para su cono
icilmIeinto y cumplimiento. Bare,■»0-
•
na, 21 de noviembcre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.574
Circular. Excmo. Sr. : net teaido
,a bien .disponer que dos aniayortns de
,Artillería que figurran en la siguiente
;relación, que empieia Icon D. -L'oren
,zo Basterneicheai AleatIde y termina
:en D. Antonio Xibixel Alea;mi, as
ren.dfidos ,a este, eanirileo por óTden"s
ícirculareis n.rútins. 21.038, de 2A dked
;pagado (D. O. núm. 274), y k2M88,
¿de 129 del mismo (D. O. núm. 285),
dpasen a servir los destinos que se
le#s) signan etn propuháta extraer
.dinaria, a los que deberán incoypo
transe, con urgencia.
1 Lo ~ubico a V. E. pera s'u co_
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,weimiento y cumplimiento. B3.--ce
lona, 12 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Ejército del Centro
D. Lorenzo Bastérrecheta Alcaldie,
•II mismo.
. D. Félix Cerrinegiro Herrero, íd.
, D. Alfonso Font Toha, ídem.
-Al Ejército de Extretmadura
D. Fernando Diaz-Argüellles
gar, del mismo.
, D. Vicente Juan Matienzo, íd.
D. Fermín López Pinto; ídem.
. D. Juan Rubio Maru.anams.
Al Ejército de Andalucía
D. Ginés Aznar Aznar, del mi.sniL
A la R. G. A. (zona Contro-Sur;
D. José Avalas Flores, del C. O.
P. A. núm. 1.
A la Defensa de Cosrns
-i6n Sur)
D. II/arriano Cutiérrez Utern,lihicz
Aramlynru, de eemplaza )or berdo
y prestando cierzicio vol-ttitarkmen
te.
A la disposici6n del Subirripiletor
Goneral, pasando revista en el C. O.
P. A. núm.
D. Manuel •Drez Aionsio, de-1,
D. Antonio lkierela Pe-Pailta., ídem.
D. Juan. Sánchez Campano, de la
..Xerupación Sur de la Defensa de
Costas.
D. Jesús Gómez Terrado, dé «Al
Servic:to de otrcs Ministerios» en el
Cuerpo de :Seguridad.
,
D. •Anastasio Luis Trayero, idern
Al Parque Base dé. Valencia
D. Carlos López Servia, del mis
mo. (Veinticuatro meses de frente,.
Ala D. C. A.
D. Manuel del Castillo Medran.),
de la misma.
D. Juan Sat!guero Castro, Mem.
D. Ceferino Pérez N'olla, ídem.
Al Ejército del Este
D. José C •rominas Reig, ídem.
D. Juan "Moles Marquina, de la
Agrupación Norte de la Defensa de
Costas.
Al Ejército
D. José Figueras
del Ebro
Baige,s, del mis_
1110 .
Al Grupo de Ejércitos de la zorsa
Oriental
D. Enrique, Closao Pe'ñarpoya, del
mino.
A la R. G. A. (zona OrieStal)
D. Alfonso Fernández García, de
}-«cuela Popular de Guertna.
A la Defensa de Cgstas (Agrupación
Norte)
D. Juan Turras Pral, de la misma.
A disposición del Inspector General
pasando revista en el C. O. P. A,
núm. 2 •
D. Anteinio Martínez García, de
Ja Agrupación Notrbe dé la Defeullza
de Costas.
D. José Gutiérrez Méndez, de .Al
Servicio de otros Minilterio-s» en €.11
erp o {le Stetruridad .
D. Eduardo Peñarrocha Ga;s:«ca
Verdugo, lde.m.
A la Base Naval' de Mahón
D. Tomás Medievilla Sánch-ez, (le
la misma.
A la Subsecretaría de Armamento
D. Antonio Xibixel, agregado, de
la. misma.
Barcel.ona, 12 de noviembre de 193
A. Cordón.
Núm. 2.3.575
Circular.-Excmo.. Sr.: He. resuelto
que el ca.pitán de CABALLERIA don
Francisco Férrioills Andrés, dell regi_
miento de Caballería núm. 8, sea
nombrado Jefe de EstAdo Mayor de la
cuata Brigada de Caballería, debien
do incompoirarse con ur„9,-enc4a.
Lo 'comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y «cumplimiento. Batee..
'lana, 21 ele noviembre de 1938.
P. D.,
k. CORDÓN
geñor...
Núm. 23.576
Circular. Excmo. -Sr.: H& resre1,_
tto gytt? el (capitán de CABALLE-RIA
D. Miguel Oliveros Ortega y el' le
tniente en; 'Camrroafra .de 'la „it tc1.0
lAmmo D. Rafael?, Díaz Peclrbro, afee_
tos al Estado Mayor en Campa a,
»asen .al Es.ado Mlytir
çlieq VTI y IV Cuerpo dé Ejército,
regpectivameníte, incorp OTániddse r ri
urgenci.a.
•emnuinico .11 V. E. mama su cono..
íclimiento y cumnlir.n2I,nto4. Bareci:o
na, 21 de noviembre de 1938.
Señor...
. tL,
A. CoRnóN
Núm. 23.577
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
te-y v1-1-n •.!1 iprolfesicinall 1-7(e
INGENIEROS D. Mlfzueil lAingea, Bal
seiro Aricázati y el 'teniente eln cam
parla de dicha Arrm.a D. Martín Po«eh
Martí, 'afectes ,al Estado Mayor en
Com-tafia, pa.Frin deMinaidets atl Es
tado 1VT•arvetr de la primera
y Egtadry Miayor dlel Ejército de Tie
tra, reistvativamte.te, inoompo r do
tse con uremeía.
La comunico o V. E. para .su n o
übnthnto isr .ctulmtpliM7tento. Barcer...-0-
na, 21 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.578 ,
Circular. Exemig. Sr.: He resuel
to que capitán de GARAI:311XF_
ROS don M:anuell ¡Suárez Zabnilo ,sea
Iniambrado .Jetfte de Esitadio. Mayor dt:
Ia 5 Brigada Miwte, debiendo incar
toorars.e co.n. urgencia.
Lo comunico V. E. parra su cono
cimiento (y cumipIllimilentta. 13. alroelo_
ha, 21 de navjembaie: dte 1938.
P. P.,
A. CORDÓN
Serie-r,..
Núm. 23.579
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente clle 1CABALLERIA.
en ,campaña, afecto atb Estado Mayor'
en campaña, D. Paurides González
Vidal, 'cese de Jefe de E. .M. de Ta
39 División, y paste s. detselnpear
igual cargo (en la. 25 División, debien_
do incorporarse con urgencia.
Lo comunicó' .a V. E. pairla su co_
nacimiento y icurmplimrlento.
lona 21 de noviembre de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Núm. 2.3.580
Circular. Excmo. Sr.: He resw,!_
rtig que ios oficiales de ARTILLE
IRIA,iafectos... ,al Estado Mayor en
!Camtpañ.a, figuran ien !lía isigui.en
ite relación, que eminiieza con D. An_
drés °mesa Sáez y te:rmina con (1,,n
Ju:ain Antonio Menéndez Careaga,
'destinados a los E.staclots Mayo
res de las Grandes Unidades que se
indican.
La comu'nic'a :a V. E. para su eo
lcilmiento y cumplimiento'. Baircelc.-
•a, 21 de noviembre de 1938.
p. D..
A.. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Ejército de Tierra
Teniente en Campaña D. Andt( s
Conesa Sáez.
Ejército del Ebro
Tientiente en Campaña D. Juan Gili
Jsolvé.
XI I Cuerpo de Ejército
Teniente eln .Campaña pi. Comicio
Marín. Lahrnata.
Otro, D. Jacinto Baffle Rovtrosa,.
XVI Cuerpo de Ejército
Ténie.nt e en Campa fia D. Leoncio
Edo Gastelló.
XIX Cuerpo de Ejército
Teniente én Campaña D. Juan An_
tonio Menéndez Carena.
Barcelona, 21 de 'noviembre de 1933,
A. Cordón.
Núm. 23.581
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con iris prreceintos de la orden circu
lar núm. 6.257 (D. O. núm. 92), he
(resuelto que les sargentos de IN
D. O. NUM. 307 MIIERCOLES. 2::
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FANTERIA D. Francisco Mayor Mur_
toreil,D. luan Pi:era Artal y don
Torcuato Pellárez Axan1da,paeeni des
tinados, lo,s d'os primeros, ai1 C. R.
I. M. número 10,-y el último, al de
igual denominación número 19, por
haber sida clasificados inútiles teta
2es para el sierrvi.cio de ,su clase., a
iconsecuencia de heridas en acción
de guerra, y considerados aptos para.
destinos de retaguardia, según certi
ficados facultativos de lo,s Tribuna
les Médiccos Militareis reispectivos.
Lo comunico a V. E. (para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Baro
l ena 19 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2.3.582
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien cliiisp-oner que Los isurgenitors de
MILICIAS D. Leandra Pellicier Roe
ton y D. Floreal Ribas Roqueta,
queden confir:mados en el regimien
te, de Caballería núm. 7., •
Le comunico a V. & para su c7
no.cimielito y clumpilimienito. Barce
lona, 18 de noviembre de 1938.
P. D .1
A. CORDÓN
9,(-,1'V)r .
Núm.. 23.583
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los veinti
cinco sargento procedentes de MI
LICIAS, de la siguiente relación,
que empieza con D. Joaquín Sán
chez García y termina con D. Ra
món Carden( Barragán, de Illos sii
tbos que se indican, pasen a cubrir
los destinos señalados, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y C plirniento. Barce
lona, 18 de nrwiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos de Infantería en cam
paña
D. Joaquín Sánchez García, de
cuarenta años, veinticinco Meses
de ponmanencia en el frente, casa
do y con ,dos hijos, de la iso Bri
gada Mixta., al Batallón de Reta
guardia núm. 4.
D. Luis García Cuenca, de trein
ta y ocho años, veintisei• meses de
penmanencia en el frente, herido,
casado y con, cuatro hiljts, de la
n'o Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia nárn. 4.
D. A.n¡ge7 González García, de
treinta y siete arios, veintiún me
ses de permanencia. en el frente,
con, madre anciana, de la 112 Bri
gada, Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 5.
D. Primitivo Fonseca
d'el, de treinta y ocho años, vein
tidós meses de perman,encia en el
frente, herido y con madre ancia
na, de la 204 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm.. 6.
D. Roque Pina Menángues, de
treinta y siete años, veintidós me
ses die perma.nencia en ,el frente,
casad°, y con tres hijos, de la 71
Brigada Mixta, al: Batallón de Re
taguardia núm. 6.
D. José Manuel Perales Alejan
dre, de treinta y tres años, dieci
nueve meses de permanencia en el
frente, herido, casado y con cua
tiro h:jos, de la 190 Brigada Mixta,
al Batallón de Reta2-uardia núm. 8.
,D. Serafín, Cubillo .1(-yreno, de
trenta v siete años, ve nt'.:.nco me
ses de permanenci.9 n el frente,
herido, de da 53 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia :núm. 8.
D. José M.a Castilblanque Ucer
d,o, de cuarenta y tres añcs, vein
tirtrés meses de permanencia eris, el
frente, casado v con: cuatro hijos,
de la .1.0 Brigada Mixta, al Bata
llón de Retaguardia 'núm. 16.
D. Manuel Núñez,López, de trein
ta v tres años, veintidós meses de
permanencia en el frente, herido,
casado y con un hijo, de la 119
Brigada Mixta, al Batallón, de Re
taguardia núm. 16.
D. Herminio Rodríguez Ribera,
de cuarenta y dos años, veinticua
tro meses de permanencia en el
frente, de la 123 Brigada Mixta,
al: Batallón de 'Retaguardia núme
ro. 16.
D.. Francisco Araez León, de cua
re:nta y ocho años, veintitrés me
ses de permanencia ¡en el fnente,
casado y con cinco hijos, de la 19
Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm.. ¡S.
ID. Gil Liso Arilla, de treinta v
cinco años,- veinticinco meses die
permanencia en.F21 frente, herido,
casado, de la .i.rq Brigada Mixta,
al Batallón de Retaguardia núme
ro 18.
Juan García Fernández, de
treinta y nueve años, veintiséis me
ses de permanencia en el frente,
herido y casado, con un hijo, de
la 137 Brigada Mixta, al! (Bata
llón de Retaguardia, núm.' 18.
(D. Angel Izuel Pons, del C. R.
I. M. núm. 36, pase destinado al
núm. 15.
.Sargeuttos de Milicias
D. Juan, Ripoll Rivas, de cuaren
Valdeuny
ta años, veinticinco meses de per
manencia en, el frente, casado y
con dos hijos, de la 145 Brigada
Mixta, al Batallón de Retaguardia
inúm. 3.
D. Luis Gracia Villarte, de trein
ta y nueve años, diecisiete meses
de permanencia en el frente, en
fermo, casado y con un hijo, de
la 136 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 4.
D. Francisco Ruiz de la Ganda
na, de cuarenta y siete años, vein
titrés meses de permanencia en el
frente, casado y con un hijo, de
La 75 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm. 5.
D. Leopoldo Bosch Rubio, de
cuarenta y cinc,T. años, veintiún me
ses de penmanencia, en el frente,
padece defectc visual, casado y con
dos hijos, de la 204 Brigada Mix
ta, al Batallón, ,de Retaguardia nú
mero 6.
D. José Fenoy Rodríguez, de trein
ta y nueve años, veintitrs meses
de permanencia en e;: frente, con.
tres, hijos, de la 97 Brigada, Mixta,
al Batallán de Retaguardia núme
ro 6.
D. José Menacho Villegas, de
cuarenta y tires años, veintiún me
•es de, permanencia en, el frente,
casado, de la izo Brigada Mixta,
al Batallón, de Retaguardia núme
ro, 18.
D. Gustavo- Martínez López, de
cincuenta y un años, veintiséis me
ses de permanencia en. el frente,
casado y con, tres hijos, de la. .123
,Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm.. 19.
D. ¡Domingo García García, de
treinta y cuatro años, veinticuatro
meses de permanencia en el fren
te, herido, de la 62. Brigada Mix
ta, tat. Batallón de Retaguardia nú
mero 19.
D. 4rnesto Hernández Quijo, de
cuarenta y dos años, dieciccho me
ses de permanencia en el frente,
de la 120 Brigada Mixta, al Bata
llón de Retaguardia núm. 20.
D. Alfonso Nadal Castellá, de
treinta y seis años, dieciséis me
ses de permanencia en, el frente,
herido, casado y con dos hijos, de
la 121 Brigada Mixta, al Batallón
die Retaguardia núm. 20.
D. Ramón Carden() Barrag-án, de
treinta y siete años, veintidós me
ses de permanencia en el frente,
casado y con dos hijos, de la 62
Brigada Mixta, al Batallón deRetaguardianúm. 22.
Barcelona, J8 de noviembre de
1938. - A. Cordón.
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Núm. 23.584
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la arden circu
lar númHro 20.70, de 14 de octubre
último (D. O. núm. 270), quede sin
efecto por lo que res-pecta á destino
que .se asigna al sargento proceden
te de MILICIAS D. José Arizmendi
Urquiza, el mal continuará en el que
ele le confirió tpor orden circular de
27 de enero anterior (D. O. número
26, página 291, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para zu co_
.nocimienta y lournp:dmienito.. Barce
lona 18 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor__
Núm. 23.585
Circular. Excmo. ST.: He tenido
a bien disponer que la vcircular nú
mero 23.344, de 17 del actual
(D. O. num 303), que publica des
tinos de oficiales y sargentos de AR
TILLERLA, ée entienda rectificada
par lo que lw refiere al pensionad que
a continuación se rjlaciona., ..n ei
1_4entido de que 'el empleo qur, osten
tan. es el de sargento de Complemen
to, quedando subsistente..s las demás
extremos de la citada disposición.
Lo comunica la V. E. pasa su to
rbc,ciffrnsto iy cumplimiento. B a rce
.on.a, 21 de noviembre de 1938.
P. D.,
k. CORDÓN
leñor...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
RELACION QUE SE CITA
Juan Rotura Cortés.
Antonio tFrígola Riera.
Francisco M.ró Negre.
Juan. Roig Piera.
Gaspar Iglesias Mas.
Juan Figueras Zullueta.
Juan Pagés Gimo.
Joaquín Berpell Foreat.
Juan, Roca ¡Pique,
José Puges Gelabert.
Joaquín RodtrIgu,ez Blázquez.
Vicente Piñol Puig.
Antonia Subirio
José Caries Sa.labert.
Juan ,Pujol Pérez.
Isidro Martrieft Patau.
Zenón, Castas Guri.
Isidro, Cliville Esteve.
Barcelona, 21 de noviembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 23.586
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Intendencia de MILICIAS D. Fer
nando Papial Abad, cese en la si
tuación de reemplazo por herido en
gut se hallaba y quede confirmado
en 'el destino que por orden circular
número 13.810, de 21 de julio pasad'o
(D O. núm. 186), se le iasgnó en 611
C. O. P. T. I. núm. 2.
Lo comunico a V. E. para su co_
nwimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 23.587
Circular. Excmo. Sr.: He tenicl..-)
a bien disponer que el capitán, asi
milado, de INGENIEROS, D. Erni
que Reeacho Eg-uía, del Bataillón de
Obras y Fortificación núm. 8, pase ,a
la situación <lie disponible gubernati
vo, con 'residencia en esta pieza, co
mo 'comprendido en .:1a norma primc
ra de la arden circular núm. 7.037;
de 25 diel pasado me-S de bril
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su ic(>-
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 21 icle noviembre de 11-.).38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..:
Núm. 23.588
Circular. Excmo. Sr.:'He resuelto
que 'el tanile.nte tde INFANTERIA,
profesional, D. Antonio García Flo
res de .1.ta 205 Brigada Mixta, pase a
la situación de disponible gubernati_
vo en Valencía, can arreglo a lo (Pis
eouiesto en la ,orden circular número
7.0.37, de 25 de abril último (D. O. nú
m•r• 101).
Lo comunico a V. E. :para su oo_
nocimiento y icum.plimientót. Barce
lona, 13 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN •
Señores...
Nffin. 23.5S9
Circular. Excmo. ST.: He tenido
'a bien disponer que el istlagento de
<ARTILLERIA don Constantino Pé_
frez Campoy, del Ejército del Anda
liuda, pase a la situacció.n de dispo_
bubetrinativo. (In Baz,a, como
•com-prendida ena regla primera de
circular 1111,M. 7.073, de 25 de abril
-últianio (D. O. núm. 101).
Lo comunico. ,a V. E. para su co
,-nooimienito y cumplimiento,. Bare d _
llena, 20 die no-viembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 23.590
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
la lo solicitado par el interetsado, he
resuelta que el auxiliar administra
tivo del ICUERPO AUXILIAR SUB_
ALTERNO DEL E.JEROITO„ asimi
lado a capitán, D. Emillio Viciana
Payán, en situacián de &oponible
gabernativo en Baza (Murcia), fije
su residencia en Ragol (Altmerfa), con
la misma situación.
Lo comunico a V. E. pula co
nacimiento y cumplim.tento. Barce_
lana, 19 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.591
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto .
.quede sin efecto la ocrden, circular'
.númerto 22.137, de fecha 27 del meo
próximo pasado (D. O. nú,m. 285),
por la que dispone quede en. la si
tuación de disponible gubernativo en
Madrid, ,el auxiliar facultativo se
gundo dieil Cuerpo de -SANIDAD .MILI
TAR D. Juan González Ortiz, que
tenía .su destino a las órdenes del
director del Hospital Militar die (men,-
ca, por haberse comprobado que el
interesad'o no se encuentra enpose.sióndel mencionado empleo, clisfru_
tandc sólo la .asimillación al mismo,
para efectos exc:us.ifvomente adminis.._
trativts y en tanto prestaste servicios,
según orden .oirclular núm. 9.76, de
15 de mayo anterior (D. O. número
.136). en cuya asimilación y destino
cesará por frin del mes Jpróximo pa
sado.
Lo comunico a V. E. para su co
naciimiento y cumpl iim lento. B arce._
lona, 15 de novilmbre de 1938.
Señor__
A. CORDÓN
Núm. 23.592
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que. el radiotelegrafista del OUERPO
AUXILIAR SUBALTERN.0 DEL
EJERCITO, asimilado, a teniente, don
Manuel Romero Gómez, con. destino
en el Grupo de Transmisiones del
IX Cuerpo de Ejército, pase a la sis
tuación de dis.ponible gubernativo en
el Ejército de Andalucía, con arre
glo a lo dionuesto en la arden circu
lar \núm. 71037, de. 25 de abril del
ario actual (D. O. núm. 101), surtien
do: esta disposición efectos ackninist
trativois a partir de la revista de Ce_
misario del mes de abril último.
Lo comunico a V. E. para su ea
nacimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 19 de noviembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN •
señor...
Núm. 23.593
Circular. Excmo. Sr.: He resueitio
que el maestro herrador-forjador del
(CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO, asimilado a te
niente, D. Emilio Gil Monplet, con
'destino en lta 180 Brigada Mixta, pa
se 'a la situación d:e dásrponible gu
bernativo en el Ejército de Andalu
cía, con arreg,lot •a lo que determina
la orden circular núm. 7.037, de 25
de abrir del ario actual (D. O. nú
mero 101), surtiendo esta disposición
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;efectos administrativos a partir de la
rey isita de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cuimplamiento. Baroé
lo.na, 19 de noviembre de 1938.
P. D.,,
A. CORDÓN
ieft(tr...
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Núm. 23.594
Circular. Excmo. Br.: He r-esue'.10
con.oeder al teniente coronel de In
tendencia D. José Martín U,rbina.
con destino, en. este Ministerio (Pa
gaduría y Caja Central Militar, la.
pensión de Cruz de, la disuelta Or_
den de San Hermenegildo, con la an
•ilgiiedad die 10 'de juílio de. 1937, fecha
e,n que !cumplió los plazosi regtam.e.A_
tarlois, :penisión 'cine empezará a per
cibicr ia partir die p,rianiero, de aizosto
siguiente.
Lo 'comunico a V. E. para_su co
nocimiento y cumplimiento. Baree
lonia., 17 dle noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PROCESADOS
Núm.. 23.595
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
.a bien disponer que el teniente de
profesional, D.
(rellano :.Flotrles Carreño, .de la 106
Brigada Mixta, .pase a la situación
de procesado en. Baza., en las condti_
eio.nes sque determina el ¡artículo no
veno deI decreto de 7 de F.,leipti:embre
de 1935 (D. O. núm. 207), surtiendo
•fect o administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Co_
?misario del mes de octubre. últim.o.
Lo comunico :a V. E. para. su co
ncicimtiento y cumplimiento. Barce_
lona, 10 de' noviembre de 1938.
P. D.,
A. CoRr=4524-
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 23.596
Ci rcuI ar. Excmo. Sr. : He resnoti
ta conceder la medalla dell( Valor al
eoinonel de .CIABALLERIA dota Pedre,
tSánchez Plata, con la ipensióni anual
de 1.000 pesetas, durante .ciinco at'Vvs,
ia percibir desde •eil pri-mero de di
ciembre ;próximo, COMO, recomp.msa
a osu distinguido compoirtamiento en
diversas opteraiciones de muerra du_
trainte 1a aictual campafla, 'Zoclo ella ev
irrruonf.a con 1& deiteTiminadipi en, las
normas soé,ptilma y octava de la orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
Último (D. O. 'núm. 101).
o comunico a V. E. piara su cono
cimiento y cu,mpliimienrt Bareolo_
Inia, 22 de 'noviembre de 19.
NEGlIfN
Señor...
Núm. 23.597
Ci rcular. Excmo Sr. : He res
cho conceder la medalla del Valor al
mayor de INFANTERIA, pralesional,
D. Luis Pérez Lótpez-Bag;o, can la pen
Isión anual de; 1.000 pesetas, durante
cinco años, a percibir desde
mero. de .diciembre próximo, como re_
ciompensa a su distinguida atetuación
en diveitsas operaciones de guerra
.durante la actual campana.
Lo comunico a V. E. parra su conos
cimáento y cumplilmlielnito. Barcelo
na, 22 die .noviembre de 1938.NEGRíN
Núm. 23.598
Circular. Excmo. Sr.: He resuel;o
conceder la Medalla del Valor can la
pensión, anual de 500 pesetas duran
te cinco años ia los cabos die Artille
ría pe.rteineeientes a las Fuerzas de
la D. C. A. Juan Tuidela Aidzilato, ;Ma
nuel! Morag,as- Saictristán y Batista
Vi-ves Boirdles, com:o .reoompensa a .:71i
distinguida actuación en diversss
°Oraciones de guerra, durante la ác_
tual campaña y llenar además las
condiciones: determinadas en. las nor
inlas .séptima y. octava de 1)a orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 1.01).
La .comunico a V. E. para. su cc
nocianiervto y cumplimiento. Barce
lona, 20 de noviemb,re de 1938.
P. D•3
A. COR.DÓW
Señor...
Núm. 23.599
Circular. Excmo. Sr.: De conf,n
mided con la prop-uesta fotrmuladn
favor dell mayor de INFANTERIA.
en .camipaña, procedente de Milici.as
D. Fidel Ruiz Sánchez, he re.suirto
coniceder al mismo. la Medalla del
Valor, oon a pensión 'anual de 1.000
pesetas durante cinco años., a peTci
bir desde el primero de diciem.); e
próximo, colmo recompensa a su dis
finguida &citación en diversas opera.
ciones de guerra durante tia act,31,1
campaña y las llevadas a caibo para
dl paso ,del ría Ebro, todo ello, de
conformidad con lo determinado en
las normas séptima y octava de la
orden .eircular nú.m. 7.002, de 24 de
abril -último (D. O. núm. 101).
La comunico a V. E. para 611 co
nocimiento) y cumplia-nienko. Barce
lona, 19 de novitémibre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.600
Ci rcu I ar. Excmo. Sr. : Por este Mi
ni‘stetrio Ise ha resulto que el asozon •
so a capittán °largado por mérit.,s
de guerra, según orden circular nú
mero 13.711, de 21 de juillio último
(D. O. núm. 185), terrilentie de In
fantería de Milicias, en campaña,
D. José María iMag,osa. Núñez, quede
anulado y sin efecto alguno, toda
vez que el interelado ha ingresado
a voluntad propia en la escala pro
fesional del Anna de Ingentieras, Culi
el empleo de s'argento. A propio tiem
po y para premiar los. mérittots con
traídos por d1 mismo, se le otorga la
Medalla del Valor con la permi.-in
anu.ail de •50 pefs.etas, que percibirá
a partir de primero de agosto últi
mo, quedando cancelado& cuantos
mérito haya realizado hasta dicha
fecha.
Lo comunico a. V. E. pata Eu ca
nee:Miento y cu=pi imiento. B Iree
lona, 19 de noviiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.601
(Jircular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla del De
ber al mavotr de Ingenieros) de MI
D. José narcos Blázquez,
ccmo recompensa a su distinguida
actuación, durante la actual campa
ña y llenar las condiciones deter
minadas en i la norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. 0. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump:imiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 23.602
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puestla. formulada a favor del c,aspi
tán odontóllogo provisional D. 1.rsé
María Alvira López, he resuelto con
•ederle la Medalla cifel Deber como
recompensa a su distinguida actua
ción durante la actual!, canspaña y
llenar las ,condiciones deteminadas
en la -norma scxtia die la orden t'ir
pular núm. 7.902, de 24 de abril IV
;timo (D. O. núni. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento*. Barce
lona, 21 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
-itrúnl. 23.603
Circular. Excmo. Sr.: He res.uelt,;
conceder la Medalla de Sufrinlientkis
por la Patria (honorífica.) i1 Pe; so
nal del Ejército que figura eln' la (zi
guiente relación, que eimpiezta con
D. Pablo Fernánde 7. MOTagq y ter
mina con Cándido Barrera Gusatno,
por haber resultado heridos en ac
,ci( de guerra y llenar la& condicig
neS determinadas en (la norma la,
,apartado a) de 'las dictadas por ur
deni circular .núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101).
1 Lo comunico, a V. E. para -u co.
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..n.ocimientto y cumolitmitento. B arce .
lona, 18 de noviembi de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería I/ Pablo rtT
nández Morago, de la 45 Brida Mix
ta.
. Otro, de Millicias, D. Rtafae1 Gai
tán Jurado, de la sévtima Brigadn
Mixta.
Capitán de Seguridad D. Miguel
Guzmán Cernmasa , de 1.a misma.
SOltdado dé infant?ría Jas.é- LI
nez Hernández, del Batallón; Presi
dencial.
Otro, Cándida Barrera Gu.3.!1.7-t,),
del mismo.
Barced:ona, 18 de'noviembre de .:938
A. Cordón.
Núm. 23.604
Circular. Excmo. Sr.: De czn
formidad con la propuesta formu
lada a favor del teniente coronel
de ARTILLERIA D. Manuel Arre
dondo Santamaría, he resuelto
concederle el empleo de coronel de
su Arma, ccmo recompensa a su
distinguido comportamiento en di
versas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignán
dole en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 . de abrid último, en
armonía con lo dispuesto en la nor
ma octava toransitcria de -:as dicta
das por orden circular núm. 7.002,
de 24 del mismo mes (D. O. núme
ro quedando cancelados con
esta recompensa todos los méritos
contraídos pzr el interesado hasta
el 22 de abril primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1928.
NEGRiN
Señor...
Núm. 23.605
Circular. Excmo. Sr.: De conr
formidad czn :a propuesta formu
lada a favor del mayor de INFAN
TERIA, profesional, D. Fernando
Alonso de Medina y Soler de Mo
rell, he resuelto conceder atl mismo
ed empleo de teniente corcnel de
su Escaa, como recompensa a su
disting-uida actuación en diversas
operaciones de guerra durante la
actuad campaña, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril último, en armonía con
lo que dispone la norma iciotava
transitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 deil
mismo mes (D. O. núm. Ioj), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos ccintraídos
por el interesado hasta el 22 de
abril primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de n..viembre de 1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 23.606
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con, la propuesta formu
lada a favor del mayor de Infan
tería, profesional, D. Francisco
Lag-una Serrano, he resuelto con
ceder al mismc el empleo de te
niente coronel de su Escala, como
recompensa a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes durante la actual campaña
hasta su muerte, ocurrida en ac-.
ción de guerra, asignándole en
nueva categoría la antigüedad de
la fecha de su fanecimiento.
14c1 comunico a-V. E. para su.co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1938.
NEGRíN
Señor...
Núm. 23.607
Circular. Excmo.. Sr. : De con
farimidaid con la propuesta formu
lada a favor del mayor! de Infan
tería, profesional, D. Jcisé Martín.ez
Angi:ada, he resuelto conceder al
mismo el emp.:eo de teniente coro
nel de su Escala, como recompen
sa a su. distinguido comportamien
to en diversas cperaciones de gue
rra durante la actual campaña,
asignándole en .su nueva categoría
la antigüedad, d'e 22 de abril últi
mo, quedando cancelados hasta
esa fecha todos los méritos con
traídos por el interesado.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de .1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 23.608
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con, la propuesta formu
lada a favor del 'mayor de Infan
tería, profesicnal, D. Enrique Sa
canell Lázaro, he resuelto conce
der al' mismo el empleo de tenien
te coronel de su Escala, como re
corfipensa a ,su distinguido com
portamiento en diversas ,operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándole en su nue
va categoría la atigüedad de 22 de
abrid último, quedando cancelados
•■■
hasta esa fecha todos los méritos
contraídos por ell interesado.
Lc comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1938.
NEGRIN
Señor...
Núm. 23.609
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del mayor de ARTI
LLERIA D. Manuel Goiri García,
he resuelto, cc.nceder al mismo el
emp:eo de teniente coronel de su
Arma, como recompensa a su dis
tinguido comportamiento en las
operaciónes desarrolladas para el
paso del rí,:- Ebro, asignándole en
su nueva categoría la antigüedadde primero de agosto próximo pa-.sado, en armonía con lo que pire
ceptúa da norma undécima de las
aprobadas por orden circular nú
mero 7.002, de 24 de abril áltimo
(D. O. núm. .Loi), quedando cance
lados con! esta recompensa todos
los méritos contraídos por el inte
resado hasta fin de dicho mes de
agostci.
Lo comunico a V. E. pa:a su co
nocimiento v cumplimiento. Balee
lona, 22 de noviembre de 1.938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 23.610
Circular. Excmo. Sr.: He resue'ito
•.confirmar en el empleo- de mayur de
,INFANTERIA, .en campaña,
.dentie de MiIi.ciais, otorgado poa.- el
„Tele del Eiéretito, del Este, al capitán
ide.idicha Escala D. Feiirpiei Pérez Ba
(ciega, como re,comp.ensa a su distin.-
guldlo com.portalnie.nto ein d'Ir-en-7as
.o.p.eracio:ics de guerra, durante la ac_
tu.al compaña, asfignán.dole en Su
n:ueva .Categoría la antigüedad de 22
de ,abril último, en armonía clon lo
,preceptuada ein .i:la 'norma octava,
triansitorria de las ,dicittadas por Orden
,eirculiar 'núm. 7.002, dle 24 del mismo
imiets (D. O. núm. 101), queidandia awi
ielados can esta recompensa todas
Los .méritos .contraíctos ;por el intey
eado. hasta la Indicada fecha do 22
:de
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y. cumpilimiento. B'arce.
lona, 19 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor. .
Núm. 23.611
Circular. Excma. Sr.: De conf,>r
mida& colt '11,1..s propuestas formuladas
ya favor de los ca,pitatnes. dé INFAN_
TERIA, en ,oampaña, procedtente de
Milicias, D. Ramón Guerreiro Gómez,
D. O. NUM. 307 MIERCOLES, 23 DE NOVIEMBRI,
D. Mariano Fernández Sancho y dit-lin
Manuel Carnero Muñoz, he resu.eito
conoeder a los interesados el as•en»
.0a a mayor ide su Escalla, como re
compensa a su distinguido compo.:-..
tan14e11to en diversas operaciones de
guerra durante la actual camparid,
asignándoles efn (su nueva eaftegon a
la antigüedad de 22 de abril último,
en ¡armonía con lo que dispone (:a
norma octava transitoria die las di,e
tadae por orden circular núm. 7.002.
de 24 del mismo mies (D. O. núme
ro 101), quedando cancelados Can
.esta recompensa todos los mérit.J5
contraídos' par ¡los interesados liaste
22 de abriiil ipriang,ramente 'atado.
La comunico a V. E. (parra, !SU co_
alociani:ento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de noviembre de 1938.
P. D.,
A.. Cenitnón
Señor...
Núm.. 23.612
Circular. Excma. Sr. : De confc-»
anidad -con la proipueista formulada a
lasvar .del icalpitain. de INFANTERTA
Pin campaña, procedente de Miqicias
D. A:Ña:ro García Vázquez., he reisu.
concedeirle el ascenso mayor de
fsu.Esc:all'a, •eimpi receimpenisa la su
tinguido comportaTnie.nrto en diversas
operaciones .die guerra .durante la. ac
tuial campaña y .1-atsi llevadas a
para el paso del río Ebro, asignándole
en su nueva 'categoría ala antigüedad
de 22.d abrí último, en armonía can
10 que •ispon:e ,la norma octava tran_
siftoria de lais iarprobadas por s)rd,--m
circular nú,niera 7.002, de- 24 de abril
citado (D. O. 'núm. 101); quedando
cancelados con esta recompemea to
dos los méritos contraídois ;por ea intie
resa.do hasta fin dell mes de ag<Ysito
próxIantoi (pasado.
Lo con-runicia 0, V. E. para su co_
.nocimiento y cumiplitmieno. Ba cele'.
lona, 20 de novieimibre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
Núm. 23.613
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
midad eon las propuestas formuladas
a favor de los capitanee clle: INFAN
TERTA, en °anclaría, procedentee de
Milicias D. Fiyancisco García de ta
Peña, D. Francisco Ailbendle,a Ruiz. y
D. 'Héctor Fernández Rodríguez, y
toda vez que los interesados se ha
llen confirmados en su actual
páeo, he resuelto 'conceder a, lois mis•
mos eI empleo .de Mayor de, su 14 ts_
,cait.ia, como reompeinisa a su dist:in
:nido comportamiento en diversP
' operaciones de guerra durante la
tuall •am;ptatia y las desairrollada,s úi.
liniamenite en el isector 'del Ebro,
asignándolie's en su. nueva categoiqa
la antigüedad de 22 de abrilli último,
quedando cancelladost con esta recom.
,pensa todos los méritos contraíd.as
por los interesados hasta fin del mes
fde agosfo próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnpljmiento. Ba.rce
lona, 21 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.614
Circular. Excma. Sr.: re confor
midad con) Sale ,propuestas formuladas
a favcir de los capitanes de INE'AN
TERIA, .en campaña, procedentes die
Milcias, D. Fraile ilS120 Rubí Martín.
D. Wencesliao Ríos Jiméknez y don
Antonio Núñez Balsera, he resueite
c.onceider a los interesados el empleo
.de mayor de su Esciailia, cpania recom
pensa a su .distinguido coMportamien
to en idiversas operaciones elle guerni
durante áa actual damparia, asignán
doles en su nueva categriría la anti
güedad de 22 de abril ulf.j.ino, en a•
manía con la que idetermina la nor
ma oetavia transitoriá de illas dictadas
por orden circ-ulair knúm. 7.002., de A
clet1 irfiismo mes (D. O. núm. 101),
quedaindo cancelados con esta reeom
penea. todos los méritos c..ointraídos
p.eir los interesados hatsta el 22 de
'abril citado.
Lo comunica a V. E. para su co
nocim•ilento y cumplianiento. Barce
lona, 21 die ,noviembre de 1138.
P. 1).1
A CORDÓN
(-%
'Núm. 23.615
Circular. Excmo. Sr.: De
mi dad .cani álais propuestas formius,ada,;7
a favor dei :capitán médicos provi
sional de ¡Sanidad Málitar D. Fra.:.-1._
cisco Vega Díaz y ,capitán d'e Infan
tería de Milicias D. Antonilo 'Martínez
Martínez, hle, resneiito conceder la ¿os
mismos el empleo idle matycir de lu
respectikta Eslcaria, como recompensa
a. stu• teiomporta,máento en•
dlivertsasi elperaciones de gdga-ra du
rante. alctuall 'caminaba, asdignánido_
les :ein, su nueva oategoría anit:igia
dad de 22 aibrill úlltimio, en armonía
con ilo que determina 1.a narma oc
tava trainsitoriia iclej las 'dictadas por
orden .circular inúan. 7.002, de 24(*lel
miís,mio «lee (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con lesta recompen
sa todos los méritos contraídos pi-,r
!lois iintleireeadas hasta. el 22 de !..bril
citado.
Lo !comunico la V. E'. pariai su co
nocimiento y icumpliiimiento Da -e
'etnia, 20 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. COR1 i+514
Señor...
Núm. 23.616
Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas a favor
de los tenientes que figuran) en
la siguiente relación, que principia
con D. Manuel Gaya Canalda y
termina cjin D. José Ramón Monte
quin Martínez, pertenecientes a las
ITnidades que se indican, (he re
suelto conceder a los interesados
el ascenso a czpitán de su respec
tiva Esca:a, como premio a su dis
tinguido comportamiento en diver
sas operacones de guerra durante
la actual campaña, asignándoles
en su nueva categoría la antigüe
dad de 22 de abril último en armo
nía c,.n lo que preceptúa la norma
octava transitoria de i:as dictadas
por orden circular núm. 7.002, de
24 del mismo mes (D. O. núm. roí)
quedando cancelados con esta (re
oompensa todos los méritos con
traídos p:r los interesad/os hasta
fin de agosto próximo pasado. Si
alguno de ellos hubiera fallecido o
desaparecido en acción de guerra
disfrutará en el empleo que se le
confiere la antigüedad de 1.a fecha
de si: fallecimiento o desaparición.
Lo c:-munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona', 19 de noviembre de 1938.
P. D..
A. CORWSN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Ascenso a capitán profesional
Teniente
D. Manuel Gaya -Canaflda, de la
134 Br:gada Mixta.
Ascenso a capitán en camparía
Tenlentes
ID. Jesús Sanibo González, del Es
tado Mayor del IX Cuerpo de Ejér
citc..
D. Jaime Burg-uete Bdlea, del Es
tado 'Mayor de XI Cuerpo de Ejér
cito.
D. Miguel Fernández Martínez,
de la 1.1. Brigada Mixta.
Martín Sanz Sancho, de la
51 Brigada Mixta.
Ascenso a capitán en Campana, pro
cedentes de Milicias
(Confirmados en su anterior
empleo)
Tenientes
D. Ignacio Herranz Izarra, del
Batallón Disciplinario de Combate.
D. Vicente Jiménez Rodriguez,
de la Brigada Mixta.
D. Eleuterio Parrilla Trujillo, de
la loo Brigada Mixta.
D. Vict-triano Fernández ,Salce
do, de la misma.
D. Isidro Cebrián Hernández, de
la misma.
D. José Rodríguez Gaona, de la
119 Brigada Mixta.
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ID. (Joaquín Iñigo Sola, de (la
misma.
Ascenso a capitán de Milicias
Tenientes
D. Manuel Tesoro Linares, de la
55 Brigada Mixta.
D. Juan Villanueva Masias, de
la misma.
D. Francisco Sáez González, de
Brigada Mixta.
INTENDENCIA
Ascenso a capitán en camparia, pro
cedente de Milicias
Teniente
D. José Ramón Montequin Mar
tínez, de la Jefatura Administrati
va Comarcal de Intendencia de Bar
celona.
Barcelona, 39 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
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Núm. 2.3.617
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas ft-A-muladas a favor
de los tenientes que figuran en la
siguiente relación, que principia
con, D. Rafael Gallán Ponzano y ter
mina con D. Jesús López Bermú
dez, pertenecientes a las Unidades
que se indican, die resuelto conce
der a los interesados el ascenso a
capitán de su respectiva Escala,
. como premio a su distinguido cctm
• portamiento en. diversas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándoles en su nue
va categoría la antigüedad de 22
de abril último, en armonía con lo
que preceptúa la norma •cictava
transitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D. O. núm. Io3), y to
da vez que están confirmados en
los citados empleos de teniente,
quedando canc&ados con esta re
compensa t:tdos los méritos con
traídos por los interesados hasta
fini de agosto próximo pasado. Si
alguno de ellos hubiera fallecido o
desaparecido en acción de guerra,
disfrutará en. el empleo que se le
c-mfiere la antigüedad de la fecha
de su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce-1
lona, 21 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán profesional
Teniente
D. Rafael Gallán Ponzano, de la
24 Brigada Mixta.
A capitán en campaña
Tenientes
D. Juana Pérez García, de la 68
Brigada Mixta.
D. Juan López Medina, de la 95
Brigada Mixta.
D. Man.ued. Campill,,, Lorente, de
la 133 Brigada Mixta.
D. Ramón Ciprián Serena, de 1„a
misma.
D. Trinitario Fabregat Chimeno,
ídem.
D. Enrique Carmona Angelerges,
ídem.
D. José Borrel Badia, ídem.
D. Antonio Arderiu Ros, de
134 Brigada Mixta.
D. Juan Adria Martín, de
misma.
D. Vicente Chao Pozo, de la Pri
mera Sección .de Estado Mayor de
la 31 División.
A capitán en campaña (procedente
de Milicias)
Teniente
D. Alejandro Gómez Manzanilla,
de la Primera Brigada.
INGENIEROS
A capitán en campaña
Teniente
D. Federic.ci Aranega Prats, de
la Comanda.ncia General de Inge
nieros del Ejército del Este.
A capitán en campaña (procedente
de' Milicias)
Teniente
D. Aurelio Larrava Armendariz,
de la 9 Brigada.
'SANIDAD MILITAR
A auxiliar facultativo de primera
Auxiliar facUltativo de segunda
(Teniente)
D. Jesús López Bermúdez, de la
68 Brigada Mixta.
Barcelona, 23 de noviembre de
I938.—A. Cordón.
la
la
Núm.. 23.618
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder el empleo superior
inm.ediato. a1:1 .pers:;nal ide las dis
tintas Unidades de los Ejércitos
del Este y Andalucía que figuran
en la siguiente trelación, que em
pieza con D. José Esteve Bellot y
term,ina con D. José Alonso Her
nández, corno premio a su diistin
guido compcírtarniento en diversas
operaciones de guerra durante la
.actual campaña, asign.ándoles en
su nueva. categoría la antigüedad
de 22 de abril de 1938, en armo
nía con 'lo preceptuado en la. nor
ma octava transiitorla de las dicta
das por orden circular núm. 7.002,
de 24 dé abril mencionado (DIARIO
OFICIAL núm. joI), quedando can
cel:adlcis con esta recompensa cuan
tos méritos hayan cota-aído los in
teresados hasta la indicada fecha.
Si alguno de ellos hubiese falleci
do o desaparecido en acción de gue
rra, disfrutará en el emp1eo que
se le confiere 'la antigüedad de la
fecha de su fallecimIento o des
aparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Batallón Disciplinario del XI Cuer
po de Ejército
A teniente
Sargentos
D. José Esteve Bellot.
D. José Caballero Badía.
D. Francisco Córdoba Breta'ño.
De la 68 Brigada Mixta
D. Crescenci.c, Martín Pastor.
D. justo Guindel
A teniente en. campaña., de Milicias
D. Columbiano Hernández Masca
raque.
D. .Dem,etrio Grande Santos.
D. Andrés Garrido Ajenjo.
D. José López Núñez.
D.. Manuel Humera López.
A teniente de Milicias
D. justo Morera Sánchez.
D. Rafael García Gil.
, D. Angel Fernández Coso.
SANIDAD
Del Grupo de Sanidad de la 68 Bri
gada Mixta
A teniente en campaña, de Milicias
D. José Díaz Pr.ieto,
INGENIEROS
A teniente de Transmiisktnes
De la 68 Brigada Mixta
D. Victoriano Quintl.nar Manizane
que.
A teniente (le Milicias (Zapadores)
D. Vicente Pardo Díez.
CUERPO DE TREN
De la Sección de Tren Automóvil
de la 68 Brigada Mixta
A teniente de Milicias
D. Prudencio Fernández Panadero.
De la 93 Brigada Mixta
INFANTERIA
A teniente en, campaña, de Milicias
D. Rafael Matías Serrano.
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De la 119 Brigada Mixta
INGENIEROS
A teniente de Milicias (Zapadores)
D. José Recasens Tuset.
A teniente en campaña, de Milicias
INFANTERIA
D. Francisco Martínez Sola.
D. Fidel Gonzá:ez Ruiz.
D. Amado Poy Estradera.
De la 120 Brigada Mixta
D. Tcymás Hernández Pérez.
D. Francisco Armada Trebol.
D. Manuel Abad Torres.
D. Bruno Pescador Rubio.
D. Ramón Monfa Mora.
D. José Andreyu Ancliréu.
D.' Emilio Gil Saura.
D. Mateo Chofre Tomás.
A teniente de Milicias
D. José Martín:ez Cano.
INGENIEROS
D,. Antclnio Parcia Martínez.
D. Jaime Mercadé Oliva.
CABALLERIA
A teniente
D. Bernabé Blasco Blasco.
De la 133 Brigada Mixta
INFANTERIA
A teniente
D. Blas Burgres Silvestre.
D. Angel López Martínez.
D. José Mélidh Aragonés.
A tendente de complemento
D. Jaime Subirats Bey.
•
D. Miguel Botella Brotons.
CARÁLLERIA
4 teniente
D. Francisco Mojedano Romero.
INTENDENCIA
.
A teniente de complemente.
Brigada
D. Francisco Davi Alomar.
SANIDAD'
D. Agustín Olazabal Fuentes.
INFANTERIA
Del Batallón de Ametralladotras
número 20
A teniente
D. Juan Tarres Fornell.
D. Carlos Rovira Armengol.
D. Antonio Plan,ells Her-ta.
A teniente en campaña, de Milicias
D. Juan Martínez I,4pez.
De la 55 Brigada Mixta
A teniente
D. José Jiménez Ramírez.
D. Francisco González Benítez.
D. Miguel Fortes Ruiz.
D.. Francisco. Domínguez Pérez.
D. Manuel Puertas Prieto.
D. Manuel Salvador Romero.
A teniente en campaña, de Milicias
D. José Fernández Jiménez.
A teniente de Milicias
D. Francisco Navarro Moreno.
D. Miguel León Ruiz.
D. José Orihuela Fernández.
D. Francisco Morales Díaz.
D. Rafael Guzmán Naveros.
D. Francisco Hurtado M.chntenegro
D. Juan Cazor:a Ibáñez.
D. Antonio Herrero Arjón.
D. Alonso Chaves Ailmagro.
D. Juan López Guerrero.
De la 78 Brigada Mixta
A teniente en campaña, de Milicias
D. Manuel Moreno Gómez.
D. José Alontanchez González.
D. An.t7,nio Collado Rodríguez.
D. Julio Amarillo Sánchez.
D. Salvador García Lara.
D. José Javalera Martínez.
A tenienite ' de Miicias
D. José Gutiérrez López.
I). Juan. Castro Santiago.
D. Rafael Cazorla Espinela.
D. Gaspar Ordónez Moreno.
De la 83 Brigada Mixta
A teniente
D. jOSé Conejero Zafra.
D. Juan García de la Torre.
D. Juan CarmJna Torres.
D. Joaquín Ferre Marcoval.
D. Vicente López Pagán.
D. Manuel Contreras Rodríguez.
A teniente en campaña, de Milicias
D. Manuel Cano Fernández.
D. Manuel Garrido Fernández.
D. Antonio López Santiago.
D. Francisco Meaero Núñez.
D. •ntonily Higueras Usero.
D. Pedro Carrill:. Martínez.
D. Francisco Ortuño Murcia.
De la 89 Brigada Mixta
D. Juan Cortes Jiménez.
D. José Alonso Hernández.
Barcelona, 17 de noviembre de
i938.—A. Cordón.
Núm. 23.619
Circular. Excmo. Sr. : De con
,
formidad con la propuesta fzirmu
lada a favor del alférez de comple
mento d.e INFANTERIA. D. Artu
ro A.:varez Beltrán, he resuelto con
cederle el empleo de teniente de
su Escala, como recompensa a su
distinguido comp:rtamiento en di
versas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignAn
dole en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril Titimo, en
armonía con lo que preceptúa la
nonma octava transitoria de las dic
taclas por orden circular número
7.002, de 24 del mismo mes (DIA
RIO OFICIAL Ill1M ioi), quedando
145
cancelados con esta recompensa to
dos los móritos contraídos por el
interesado hasta el 22 de abril ci
tad(:!.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
ler)a, 20 de noviembre de 1938.
P.
A. 00)? hóN
Señor...
Núm. 13.620
Circular. Excmo. Sr.: Otorga
dos por los Jefes de Ejércitos co
rrespondientes en usc de sus atri
buciones, los empleos de sargento
y cabo a los cabos y so'.dados que
figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Eugenio Gar
cía Díaz y termina con D. José
Valle Pérez, pertenecientes a las
Unidades que en dicha relación se
expresan y como premio a su dis
tinguido comportamiento durante
la actual campaña, por este Minis
terio se ha resuelto confirmar a
los Interesados en 'ios mencionados
empleos en lr:s que disfrutarán, la
antigüedad de I.° de octubre próxi
mo pastado excepción hecha de los
fallecidos o desaparecidos en acción
de guerra a los que se señalará la
de la fecha de su fallecimiento o
desaparición, quedando cancelados
con esta reccmpensa todos los méri
tos contraídos por los relacionados
hasta la indicada fecha de prime
ro de octubre.
Lo comunico a V. E. para su el
nocirni,ento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de noviembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Stisior...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Ejército de Levante
De 13 32 Brigada Mixt3
,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
A sargento (confirmación)
Cabos
Eugenio Garcia Díaz.
Basio Artigas Nebra.
Frandiscc Sotorra Pla.
Angel: peque Micó.
Gregorio de la Orden, Gil.
Casimi.ro Martínez Aragonés.
FaustG Trijueque Daniel.
Orescencio Cambronero Cer
brián.
Joaquín Boyer Iniesta.
. José Fernández Sancho.
Francisco San Benito Aresti.
. Victoriano Matías Urquiza.
. Julio Parcet Jordá.
. Luis Sánchez Gómez.
. Luis Felipe Jaramago.
. Juan Moraqí Alonso.
. Pascual Feílipe Sánchez.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Florencio Nafria Morón.
Fernando Pardo Montesinos.
Francisc,-, Guerrero Fernández.
Juio Gómez Amat.
Agapito García Sans.
Fermín Juan Plaza.
.Domingo Muñiz Marco.
Manuel Padilla Jurado.
Miguel Garres Navarro.
Francisco Bermejo Soler.
Francisco Hernández Palomi
nos.
Llmás Sevillano Julián.
Pedro Pérez Venturin.
Domingo Arcas Cintas.
Ramón "Medez Vallejo.
Vicente Lacueva Capaces.
Fernando Sastre Sastre.
Justo Blanco Angulo.
José Logroño Muñoz.
Ange Dray Cas:tu.
Francisco M:eracho • Mayoral.
Juan Bautista, Miño danet.
Jesús del Sal Martínez.
De la 206 Brigada Mixta
Clernente Rodríguez Valdés.
Beni,gno Martínez García.
Eduardo Esteban Herrera.
Aqui.lino Ayuso Arroyo.
Fernando Busta Afrro\--o.
Lauro Pimentel Feijc;5.
Jacinto Hoyas Torres.
Ejército del Ebro
ARTILLERIA
De la D. C. A.
A sargento (confirmación)
Cabos
D. Jesús. 3Iéndéz Ruiz.
D. José Martínez Wandhart.
A cabo (confirmación)
Soldados
Fernando Barro Santos.
Lu¿o Gil Fromtelo.
Gabriel Gascón Villena.
Florentino Acebo Viejo.
José Redondo Bre.
Joaquín Luis Martínez.
Agustín Pujol Nogués.
José María Navarro Belenguer.
Manuel Arias Calderón.
Ambrosio Maroto Zarza.
De la Comandancia General de
Ingenieros
Manuel García González.
Luis Pérez López.
Ejército del Este
De la 2.18 Brigada Mixta
A sargento (confirmación.)
• Cabas
D. Juan García Luclen,'..a.
D. Cristóbal García, Lacorte.
D. Angel Madrid Román.
D. Alfonso Carrascosa Rosa.
D. Torná.s Vidal Bolada.
D. Ant-Inio Sánchez Hocia!go.
D. 3I.ig-uel. Pérez Richairt.
D. Ranlóni Buenaño Martínez.
D. JOSé Herrena Mata.
D. José Cabanillas Simancas.
D. José Garcia Ortiz.
D. Juan Alfonso
D. Antonio G.Iner Linares.
D. Gin.és Sastre Ruzafa.
D. José Botella Boluda.
D. José Martínez Gosátivez.
D. Antonio García Navarro.
D. Tomás González Jiménez.
D. Anton'o Ramírez Cárceles.
dp. Juan Berta Gómez.
D. José Carreño Soriano.
D. Jaime Masares Buenaventura.
D. Ramón Martí.nez Fernández
D. Martín Fernández Machón.
D. Mariano Fernández Trupita.
D. José Martínez García.
D. Higinio Martín, Herrero.
D. Anton,io Díaz Ortíz.
D. Ginés Ortíz Martínez.
D. Emiliano Ramírez Cutillas.
D. Jacinto Soriano Ramos.
D. José López Guzmán.
D. José Aílicaraz Pérez .
D. Pedr,: Sánchez del Fresno.
D. Salvador Alfonseca Sánchez.
D. Adolfo Torán Portilla.
D. Francisco Grande Sanz.
D. Manu,e1 Rosa Ramírez.
D. Matas Fernández Montesinos.
D. Manuel Falco Herrero.
D. Francisco Ruiz García.
D. Manuel Moreno Losada.
D. Lucio Sánchez Rddán.
D. Vicente Callejo Rojo.
D. Telesforo Munido Velasco
D. Manuel Cuevas Ruiz.
D. Andrés Salas Murillo.
D. Francice: Barrera Guisado.
D. José Fliu Bage.
D,. Alfonso Salinas López.
D. Macedonia Espada Trigo.
D. Mariano Ramírez Gutiérnez.
D. Benito Rodríguez Veldecinos.
D. Vicente Gomas Ferri.
D. Salvador Maura Tuduri..
D. Rafael Crespilla Ccrdero.
D. Nicéforo. Barrio Martínez.
D. Franc:sco Be7trán. Rirves.
R. Pedro' Gálvez Moreno.
D. Juan, Marín Canales.
D. José López Carcelen.
D. Saturnino Pérez Nombela.
D. Joaquín Soler D:mínguez.
D. Fernando García Campos.
D. Diego Alonso Gómez.
D. Juan Rodríguez Damián.
I). Antonio López Vega.
D. José ',levet Cervera.
D. José R:imeu Gisbert.
D. Fernando Castro Ganan°.
D. José die las Morenas Lara.
D. José Romero Romero.
D. Humberto Liorens Valer.
D. Joaquín Fernández Nicolás.
D.
D.
D..
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ID.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
.D.
D.
Pedro Martínez Carcelen.
Marcelino Macipe Jiménez.
Félix Navas Lázaro.
Emidiano Ramírez Cutillas.
Secundino- Ernesto Rodríguez.
José Buzón. Montes.
Francisca Navarro Durán.
Alberto Sánchez Botas.
Juan Tatmayo Tornero.
Miguel Macho Crespillo.
Gerard.2, Fernández Rabadán.
Heriberto Barroso Turrillo.
José .Calla Fonts.
Miguel López Manzana.
Agustín Guillén. González.
Juan Cejas. Castejón.
Man.uel Márquez Cordón.
Juan. García Matet.
Manuel Sanz Martín.
Felliciano Moyano Aguirre_
Aniton.:7, Maratalla
Caros Bañuls García.
Juan Moreno Franco.
Isabela Crespo Gusano.
Ricardo Crespo Blanco.
Anto.nio Malpartida. Rueda.
Jul.io Sánchez Vericua.
INGENIEROS
Manuel Nadales Aznar.
Manuel Expósito Expósito.
Vicente Vidaplana Castelló.
INTENDENCIA
Ricard-,-) Meneses Turegano.
Angel Fernández Colorado.
Luis Martínez Torres.
SANIDAD.
José Monfort Alb.ert.
Joaquín Munllofr Terol.
Tomás Abril Herrero.
José Botella Valls.
Francisco Burgalla Urula.
Del X Cuerpo. de Ejército
INFANTERIA
Antonio FI-cijo° Villar.
,Hantuel Arenas Cabrera.
Enrique. Huguet Palau.
Del Batallóil de Ametralladora.
nítrrz,.. 30
D. Bonifacia Navarrete García.
D. Francisco Perogil Porro..
ID. Miguel Jiménez Ruiz.
D. Alfonso Linares Ramírez.
D.. julio Porras Otero.
D. Angel Galán Infante.
D. Miguel Muñoz PuChe.
D. 'Dionisio Cruz Ruiz.
D. Pedro Lucena Pacilla.
D. José Sans Canals.
D. j:tsé Besch Ráfoís.
De la 131 Brigada Mixta
D. Miguel Jurado Medina.
De la .146 Brigada Mixta
ID,. Ramón Fusta:gueras.
D. Manuel Gorrero Ru,iz.
D. José Munné Casas,
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D. Matías Mayans Bartali.
11 Felipe Sánchez Sánchez.
D. Vicente bloret Sallent.
De la 153 Brigada Mixta
D. Francisco Fernández Pérez.
D. Farncisco Razquin Alsa.
D. Celestino Guillamont Flor.
D,. Francisco López Fernández.
D. Jesús Ruiz Pérez.
D. Aquilino Escartín Jiménez.
D. Marcelino Querol Omedes.
D. Joaquín Franch Castrcch.
D. Pedro Biota Piedrafita.
D. Tomás Rabal Clemente.
D. Diego Oliva. Magro.
D.. Juan Díaz Pita.
D. Salvador Carifiena Olmedo.
a Francisco Cardón Serradell.
D. José Gallego Lázaro.
D. Juan Ureña Fernández.
D. Angel Camelias Graner.
D. RamÓn López López.
D. José Pcblaidor Masco.
D. Avelino, Flores Gómez.
D. Joaquín. Navarro Lázaro.
D.. V.¡ctoriano Rodríguez Sancho,
D. Enrique Coteróni Otin.
D. Pedro Aznar Rascunana.
D. Antonio Delgado. Barba.
D. José Bru Armengol.
D.. Antonio Menguad García,.
D. A,ntonio Pérez Alvarez.
D. José Zurita Palomo.
D. Antonio Berenguer Fernández:.
D. José Merm Font.
D. Manuel Cuevas Cedrón.
D. José Roig Carbó.
D. Pujol Juncosa.
D. Arturo Yelc,ra Torres.
a Juan: Esteso García.
L. Juan Gónez Iñiguez.
D. José María Marrínez
D. Francisco Opir Ventura..
D. Manuel Alonso Ruiz.
D. Ramón Cairdadas Martí.
D. José López Lázaro.
D. .Celedonio Barrio Canales.
D. jcsé Cara-nona Navarro.
D. niega Castejón Ramón..
D.. Anrtonio Agraz Pinies.
D. José Ferrer Andrés.
D. Miguel Franco López.
a Antonrio Sánchez Cano,.
D. Lorenzo Peleatos Viñuales.
D. Antonio Domínguez MorejónD. Manuel Carrillo. Pina.
•
D. Juan Paillarés Grau.
D. Pedro Infante 011acarrizqueta..D. Aniton.;01 Garreta Peña.
D; José María Canta: Isern.
D. Ramón Bustamente Bernal.
D. Juan Blasco Puyo.D. José Are.nzanz Almazor.
D. Ramón Villacampa Periel.D• . Ramón Arag-uas Ara.D.. José Onofre Moragas.D. Agustín Pei ro' Almiñana.
D. Julián García Pérez.
D. Manuel Aparicio Ballesta.
D. Francisc3. Fernández Ca-no.
D. Luis Donadeu Andréu.
D. José Arnau
D. Esteban Ribera Bures.
D. Manuel Martín Martí.
D. Francisco Cardiel Simón.
D. Enrique Alcalá Escobero.
D. Francieco Carbonen Herrero.
D. E1m.iio Guillamont Flor.
D. Juan G.abarró Martínez.
D.. Aleja.ncl.lro López López.
D. Benito ',aplaza Giralrt.
D. Juan Comas Earre.
D.. Florencic García. Birzuela.
D. Diego Martínez García,.
D.. Francisco Martínez Guillén,
INGENIEROS
D. José Romera García
D. Antonio Ampurdanés Folguera
D. Agustín Caudet Queral
D. Fra.ncisco Viñas Juanola
CUERPO DE TREN
Del Cuartel General de la 30
División
L. f-knionio, Pujante López
D I etiro Gispert Ribó
INGENIEROS
De! Batallón de Transmisiones del
Ejército del Este
,bsé Roglá Barceló
1;. José Almansa Sánchez
I) Ma.nuel Giralt Martí
D. Jaime Pujol Puigdaménech
I.). Francisco Vidal Nonell
D. Ignacio Miguel Ortiz.
D. Salvador Higón. 'Segura
D. Grupo de Transmisiones del
XVIII Cuerpo dé Ejército
D. Julián Pérez M.artínez
D. José Rorneu Boix
Del Batallón de Transmisiones del
Ejército del Este
D. Isidro Castells Suñé
D. Angel Nachón Primero
1). Isidro Ventosa Mas
Eugenio Pont Segura
D Máximo Giner Gallego
D. José Sagilmón Rabassa
1) Joaquín Martí Barceló
-D. julio Pagés Gutés
F Marcas F,iné Brucat
D. ji 'sé Al. Aragonés Brucat.
Antonio Mayoral Sabola
D. Juan Aragav Pator
1). Rafael Sánc.hez Coscolla
I,. José Bel! Pla
Tr. 1\fanuel G.aritomandia Ferrando.
D. José Molins Noguera
F. Alvaro Pérez Pevró
I. José Carrillo Pérez
-é v;kes
D. 1 de las Cuevas Duval
TNFAI\TFRIA
Pel ha!1:11.0n Anzietralla4Qta4 Mo
b.
D.
D.
1).
m'izado núm. 24
AutenIo Marino Díaz
Juan Balaguer Rocabruna
Matías Martas Llopart
l'éi:x ripiana Perales
Gel ipán Gómez Vi squet
F:nn:. Leo Tresancoras
P., ia 93 Brigada Mixta
I). Antonio Peralta García
1) Ant( ; ro Castillo Ruiz
D. Ant(.nio Avila Toro
I). José Díaz Jiménez.
Iic...:ín(suz Cuevas
I). Franc:sco Lorente
Av'la lorr
1). Anlonio Núñez Fernández
3las Ilerr.:I•dez Hernández
Dinián L.Spfbz Cc nesa
D. Diego, Fernández Santiago
1.. Juan Maaiq Machado
!,,n (.
( RA 1.14ER IA
1). l'ab.° J:;-:-.énez Díaz
DEI, EJERCITO DE EXTRE
•
MADURA
A cabo (confirmación)
...e la 19 División
Soldados
Juan Rodríguez Linares
Antonio Navarro Moreno.
José Guijarrz Cano
Emilio Cortina Pu::g
Manuel Martínez 'Heredia
José González Ruiz
Antonio Soliva Vals
Eni:ique Rivet Trisas
De la r15 Brigada Mixta
A sargento (confirmación)
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Cabos
Antonio Gutiérrez Yuguero
Eduard: Talens Marimón
Joaquín Brines Palomares
Vicente Sol.az Tarancón,
José Caldea, March
Cándido Ca,macho Gelde
Dcmingo Albalat Aset.
Antonio Cebrián, Jordán
Arturo Marzo Ortiz
Agustín Ros Márquez
Enrique Inez Rubk
'Vicente Alonso Cervera
Isidro Martínez Ros.alén
Agustín Jarque Casas
Salvador Marco GiMeno
Crisantto Gaseó Alba
Sdvad'or Darder Darder
Aliguel Bardes Navarro
Luis Gascó Esteve
Julio Haba Fernández
Pedro Poi.:e Gadea
Pedro Bastidas Martínez
Vicente Balaguer Sanz
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D. José Rodrig-uez Guzmán
D. T:imás Estorts Martín
D. Manuel Alcalá Medina
D. Miguel Martínez Cervera
D. Modesto Villalba Caber°
D. Bartolomé Pailacin Guerrero
D. José Sánchez Fila
D. José María Mocholi Mas
D. 0.eg-ario Pérez Gutiérrez
D. ELeuterio Pellicer Herrera
D. León Ojeda Lozano
D. Vicente Cárcel Fernández
D. Ramón Mena Guillén
D. Juan Muños Casas
D. José López Gijón.
D. Angel Toledo Folguera
D. José Valle Pérez
Barcelona, 17 de 1-1,1 viembre de
193.—A. Cordón.
Núm. 23.61n
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favcr del aspirante provi
si-rnal cbe la Sección Auxiliar Fa
cultativa de SANIDAD MILITAR
D. Arnaldo V¿att Badía, he resuel
to concederle el ascenso a auxiliar
facultativo de segunda- (teniente),
corno recompensa a su distinguido
comportamiento en las operacio
nes desarrolladas en el sectcr del
Ebro, asignándole en su nueva ca
tegoría la antigüedad de primero
de agosto próximo pasado, en ar
monía con lo que determina la nor
ma II de las aprobadas por ca-den
circular núm. 7.002, de 24 de abril
-último (D. O. núm. mi), quedando
cancelados con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por el
interesado hasta fin de: citadc mes
de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocilmilento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-
MARINA
SUBSECRETARIA
Núm. 23.622
Este Ministerio ha dispuesto que,
'sin perjuicio de las resp-nsabilida
des en que haya incurrido, cause
baja en la Armada, con pé,rdtida de
todos sus derechos, el comandante
,de Intendencia D. Luis Rnmano
Mestas, que figuraba como desapa
recido.
Barcelona, 19 de noviembre 1938
P. D.,
ALFONSO JUMA
Señores...
SECCION DE PERSONAi,
ARTILLERIA
Núm. 23.623
Excmo. Sr.: Recibidas las cc
pias certificadas de las libretas det
los cabos provisionales de Arti
Hería Rafael Serantes Navarro y
César García Pita, en cumplimien
to á la .norma tercera de la orden
ministerial núm. 9.984, de 6 de ju
nio pasado (D. O. núm. 119, pági
na 8;8), este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la
Sección de Personal, ha resuelto
nombrarles cabos de segunda de
Artillería, con la antigüedad de 24.
de julio de este año, como com
prendidos en la norma cuarta de
dicha disposición y cm n los dere
chos y obligaciones que en la mis
ma se determinan.
Barcelona, ig de noviembre 1938
P. D.,
ALPONSO JÁTIVA
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - INDUSTRIALES
Núm.. 23.624
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer c_lue el escribiente de la se
gunda Sección del C. A. S. T. A.
don, Luis Camacho Lopeteg-ui, Cese
de prestar sus servidos a las ór
denes del Jefe de la D. 1. N. A.
pase destinado a la Ayudantía Ma.,-
yor de la Subsecretaría de Marina.
BarcelYna, 20 de noviembre 1938
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
ESCUELAS
Núm. 23.625
Excmo. Sr. : A propuesta formu
lada por la Jefatura de Flota
Republicana, este Ministerio ha te
nido a bie,n aprobar se convoque
un 'curso de 30 apuntadores, otro
para 20 telemetristas y otr.- para
53 señaleros. Los cursos de refe
rencia darán principio el día pri
mero del próximo mes de diciem
bre. La distribución de duchas pla
zas será de la forma siguiente:
Apuntadores
20 para los marineros y io para
'los cabos.
Telemetristas
15 para los marineros y cin,c.c,
para los cabos.
Seña/eros
35 para los marineros y 15 para
los cabos.
Los cursos se ajustarán en un
todo a lo dispuesto en las órdenes
ministeriales de 5 (de febrerc, de
1937 (Gaceta núm. 37) y las de 8
y II de diciembre de': mismo añ.D
(D. O. núms. 297 y 299, respecti
vamente).
Barcelona, 19 de noviembre 1938
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
AVA.W4N
SECCION DE PERSONAL
MOVILIZADOS
Núm. 23.626
Circular. Excmo. Sr. : En ana
logía a lo realizado por el perso
nal' especialista de Aviación, y de
conformidad COn la orden circular
núm. 17.538, de 5 de septiembre
úí_timo .(D. O. núm. 230), he re
suelto conceder al profesor Licen
c:ado ID. Dionisio Alonso Sánchez
el empleo de teniente movilizado
del Arma de Aviación, para mien
tras persistan, las actuales circuns
tancias, en el que disfrutará a an
t,-,üedad de esta fecha, con, efec
tos. adiministrativo-s a partir de la
óxirna revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de noviembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
IMPRENTA DEL DIARIO OncIAL DEL
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